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El presente trabajo de investigación tiene por título Gestión de 
acompañamiento pedagógico interno y el desempeño docente en 
instituciones polidocentes del distrito de Cajamarca, 2017, considerando para 
nuestro trabajo una muestra de 13 instituciones educativas de educación primaria 
polidocentes del distrito de Cajamarca, planteando nuestro objetivo en el analizar y 
describir la Gestión de Acompañamiento Pedagógico Interno y el desempeño 
docente en  instituciones educativas polidocentes del distrito de Cajamarca. 
El diseño de investigación fue ex post facto, transeccional descriptivo 
mediante la observación y análisis de los planes institucionales e informes finales 
presentados por los especialistas en formación docente, a partir del cual se realizó   
una comparación de los resultados obtenidos en la observación diagnostica con la 
observación de cierre y las actividades realizadas durante ese proceso como GIAs, 
talleres de actualización docente, compromisos establecidos entre acompañados y 
acompañantes; una vez culminado el acompañamiento docente. 
En tal sentido se recogió la información de 13 planes institucionales y 13 
informes de cierre de estas instituciones educativas que involucra a 274 docentes 
acompañados, con la información obtenida se analizó y organizaron en tablas 
estadísticas y su respectiva representación gráfica procesada en Excel, los que 
muestran la importancia de las actividades planteadas en el proceso de 
acompañamiento en los logros de desempeño docente obtenidos. 
Estos logros muestran que la gestión del acompañamiento pedagógico interno 
los involucró activamente alcanzando mejor desempeño docente en las 
Instituciones Educativas Polidocentes del distrito de Cajamarca. 






 The present research work is titled Management of internal pedagogical 
accompaniment and teaching performance in polidocentes institutions of the district 
of Cajamarca, 2017, considering for our work a sample of 13 educational institutions 
of polidocentes primary education of the district of Cajamarca, raising our objective 
in Analyze and describe the Management of Internal Pedagogical Accompaniment 
and the teaching performance in polidocentes educational institutions of the district 
of Cajamarca. 
 The research design was ex post facto, descriptive transectional through the 
observation and analysis of the institutional plans and final reports presented by the 
specialists in teacher training, from which a comparison of the results obtained in 
the diagnostic observation with the observation was made closure and the activities 
carried out during that process such as GIAs, teacher refresher workshops, 
commitments established between accompanied and accompanying persons; once 
the teaching accompaniment has been completed. 
 In this regard, information was collected from 13 institutional plans and 13 
closure reports of these educational institutions involving 274 teachers 
accompanied, with the information obtained was analyzed and organized into 
statistical tables and their respective graphic representation processed in Excel, 
which show the importance of the activities proposed in the accompaniment process 
in the achievement of teacher performance obtained. 
 These achievements show that the management of the internal pedagogical 
accompaniment actively involved them, achieving better teaching performance in 
the Polidocentes Educational Institutions of the district of Cajamarca. 





1.1 Realidad problemática 
1.1.1 A nivel local 
Habiendo observado que nuestra educación pública en el distrito de 
Cajamarca que forma parte de la UGEL Cajamarca, se encuentra atravesando por 
una crisis,  perdiendo credibilidad confianza y atracción, causado por diversos 
actores y uno de ellos siendo los maestros,  directivos y acompañantes; a quienes 
se atribuyen la formación pedagógica de los estudiantes, así como la consolidación 
del aspecto emocional y moral, como persona de futuras generaciones quienes se 
responsabilizarán de los destinos de nuestra localidad y sociedad; se observa que 
durante años anteriores han implementado el acompañamiento pedagógico a 
instituciones focalizadas con la intervención de la estrategia nacional de soporte 
pedagógico brindando acompañantes externos quienes venían de diferentes 
instituciones educativas, sin conocimiento de la situación real  (fortalezas y 
debilidades)  de los docentes,  con perfil poco concordante  al cargo a desempeñar, 
encargándose del monitoreo únicamente a maestros del tercer ciclo, primer y 
segundo grado de educación primaria. 
 Los docentes realizaban esta labor con el único fin de cumplir sus metas, de 
acuerdo a las directivas y normas emitidas por el Ministerio de Educación, por otro 
lado en la mayoría de directivos el monitoreo o acompañamiento lo realizan con 
fines de control, en algunos casos en forma autoritaria y no con el fin exclusivo de 
mejorar la práctica profesional. Así mismo se ha evidenciado escasa información, 
manejo y procesamiento inadecuado de los instrumentos de observación, en este 
caso las rúbricas de visita y/o monitoreo, situación que ha causado temor, 
surgiendo grupos que brindan información errada, reorganización de las bases 
magisteriales en las diferentes instituciones educativas del distrito con fines 
políticos e intereses personales, a nivel de provincia y región.  
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Por otro lado la parte del aprendizaje y construcción de conocimientos de los 
estudiantes que constituye para ellos  el quehacer cotidiano, reflejándose en el 
desempeño en aula con los estudiantes, padres de familia y sus pares;  
evidenciándose maestros autoritarios, con prácticas pedagógicas orientadas a la 
consolidación de conocimientos, sin tener en cuenta los enfoques por 
competencias, con costumbres y prejuicios establecidos,  con prácticas solo 
elementales, que no realizan prácticas reflexivas y auto reflexivas,  con creencias 
que la experiencia la adquiere todo y reacios al cambio. 
1.1.2. A nivel nacional 
En el ámbito nacional observamos que nuestra educación peruana tan igual 
que en nuestra localidad presenta muchas dificultades, y en el marco que 
corresponde a los acompañantes pedagógicos específicamente en el año 2017 
designados como acompañantes externos. Esta política es orientada desde el 
Ministerio de Educación, en el que los docentes acompañantes accedan el cargo 
por concurso público y luego se les ubica sin considerar aspectos fundamentales 
de las instituciones educativas en las cuales se brindarán el servicio, situación que 
retrasa actividades o a su vez dificulta al acompañante como se menciona:  
“Acompañamiento pedagógico externo: Es la modalidad, en la cual quien hace las 
veces de acompañante pedagógico es un docente que no labora en la I.E. de los 
docentes que acompaña” (MED, 2017, s.p).  
Este fenómeno se repite en todas las regiones del país, además por la duda 
de la forma que pretende realizar una evaluación de desempeño docente; también 
de los instrumentos a utilizar en dicho proceso; situación que ha desencadenado 
en una crisis nacional de nuestra educación peruana, evidenciándose en un 
desenlace coyuntural de los maestros peruano en nuestro país, una huelga con 
más de setenta días, iniciándose en una región, luego generalizándose en todas 
las regiones del Perú;  
Según Pregúntale al Profesor (2017).  El secretario general del Sutep 
Regional Cusco, Ernesto Meza Tica, aseguró que acatarán la medida de 
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protesta, los maestros de doce regiones del país, entre ellos están Tacna, 
Moquegua, Puno, Cerro de Pasco, Ayacucho, Huancavelica, Lima (ciudad y 
provincias) y regiones del norte. (párr. 2). 
Por otro lado el acompañamiento pedagógico ha presentado múltiples 
dificultades en su implementación, aspecto que no ha permitido un eficiente 
resultado en los maestros y estudiante como se evidencia: 
De acuerdo con los resultados obtenidos, el efecto del Acompañamiento 
Pedagógico del 2013 es pequeño o bastante moderado. Una de las posibles 
razones por las que el programa no tuvo un efecto importante en el 
rendimiento de los estudiantes sería la presencia de fallas en su 
implementación. (Rodríguez, J. y Leyva, J. 2016, p.46).  
En consecuencia el acompañamiento pedagógico realizado a nivel nacional 
no tuvo un impacto para generar un cambio de actitud en el maestro por ello 
afirman: “Subsisten los problemas para incorporar al servicio de acompañamiento 
a personas con más y mejores competencias.” (Rodríguez, J. y Leyva, J. 2016, 
p.48).  
Este mismo problema es repetitivo en casi todas las regiones de nuestro país, 
por lo que es urgente el uso de herramientas y estrategias que mejoren la 
implementación más adecuada de las políticas nacionales en educación. 
1.1.3 A nivel internacional 
En el contexto internacional, se observa problemas como es el caso del país 
de Chile que consideran:  
Entre las limitaciones que presentan las políticas y estrategias que analizamos 
hay que considerar que corren el riesgo de ser sistemas y dispositivos ad-hoc 
que se agregan y yuxtaponen a los mecanismos más tradicionales e 
instituidos que tienen los sistemas educativos para asesorar la tarea de los 
docentes. Pensemos, por ejemplo, en los supervisores, directores o en los 
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asesores pedagógicos y equipos de orientación educacional que existen en 
algunas escuelas. Por ello es importante que los programas de 
acompañamiento a los docentes principiantes se articulen e integren en las 
instituciones, promoviendo además cambios en los sistemas previos de 
orientación pedagógica y su inclusión en la organización y estructura del 
trabajo docente (Vezub, L. 2011, p.121). 
En este mismo contexto, también se observa algunas dificultades en Colombia, 
observándose bastante duda y desconfianza en cuanto a la evaluación docente con 
fines de mejorar la calidad, considerando: 
Al respecto, nuestras críticas se fundamentan en lo siguiente: los 
instrumentos de evaluación que se aplican están diseñados para identificar, 
preferencialmente, las debilidades del docente y no sus fortalezas; es 
punitiva porque puede ocasionarle al evaluado la exclusión de la profesión 
docente; los planes de mejoramiento que se deben formular no disponen de 
una oferta institucional de formación que tenga en cuenta las necesidades 
de capacitación del docente que no obtenga la calificación satisfactoria, 
adicionalmente, las instituciones educativas y las secretarías de educación 
no disponen de recursos nuevos para financiar las acciones que formulen 
estos planes; no es una evaluación democrática, fundamentada en la 
participación y concertación entre evaluadores y evaluados, por el contrario 
es un proceso burocrático, jerarquizado y autoritario; la definición del sentido 
y fines de la evaluación no se hace con base en concepciones ni 
consideraciones pedagógicas, sino teniendo en cuenta las necesidades del 
sistema económico, particularmente, los resultados que deben aportar los 
docentes en materia de calidad de la educación. (Lozano, D. 2008, p.145) 
1.2 Trabajos previos 
Según la información encontrada las siguientes investigaciones: 
Padilla, (2014) en su investigación realizada en Santiago de Chile titulada: 
Acompañamiento pedagógico como promotor de la mejora de las prácticas 
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pedagógicas en el colegio técnico profesional Apreder. El objetivo de este trabajo 
de investigación es Identificar las estrategias que debe poseer un acompañamiento 
pedagógico que promueva cambios reales en el desempeño docente.  
También, Padilla, (2014) afirma que la metodología está enmarcada dentro 
del enfoque metodológico cualitativo con un diseño exploratorio. Los resultados del 
análisis de las respuestas del focus group, son presentados en primer lugar, como 
las características que describen el actual proceso de acompañamiento del colegio 
y en segundo lugar, se describe lo que los docentes y directivos reconocen como 
un proceso de acampamiento efectivo con sus consecuentes subcategorías. 
Mairena, (2015) en su investigación realizada en Managua, Nicaragua, 
titulada: Acompañamiento pedagógico y desempeño de los docentes noveles en 
los departamentos de física y tecnología educativa de la facultad de educación e 
idiomas. Donde se plantea como objetivo: Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes noveles en los 
Departamentos de Física y Tecnología Educativa de la Facultad de Educación e 
Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-Managua.  
Y Mairena, (2015) la investigación se estará trabajando bajo el paradigma 
interpretativo también llamado paradigma cualitativo (Enfoque Cualitativo). El tipo 
de investigación de acuerdo a su alcance es correlacional, debido a que este tipo 
de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos 
o más conceptos o variables.  
También dice: Mairena, (2015) la población a tomarse en cuenta en este 
estudio está comprendida por los Departamentos Docentes que componen la 
Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua. Las técnicas que se utilizarán para la recolección de la 
información son las siguientes: Entrevista de grupo focal, Entrevista estructurada, 
análisis documental, Cuestionarios. Su conclusión fue: En los Departamentos de 
Física y Tecnología Educativa los docentes noveles no están satisfechos con el 
acompañamiento pedagógico que se realiza.  
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En consecuencia Mairena, (2015) afirma que es evidente que se carece de 
una planificación y no se les brinda ningún tipo de seguimiento a los docentes en 
su nueva etapa como profesional, es por esto que se considera de especial 
urgencia un plan de acompañamiento que potencie el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas como profesional. Además los docentes noveles no 
reconocen la importancia del acompañamiento para el intercambio de experiencia 
entre los acompañantes y los acompañados, al mismo tiempo identificaron el 
verdadero fin del acompañamiento el cual es brindar procesos de evaluación con 
fines de mejorar de su desempeño como docente y el logro de la calidad en el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
Gómez, (2016) en su investigación realizada en Cura Mori, titulada “El 
desempeño docente y su relación con el acompañamiento pedagógico en la 
institución educativa Federico Villareal de Cura Mori con el modelo de Jornada 
Escolar Completa 2016” el objetivo de esta investigación fue determinar la relación 
entre el desempeño docente y el acompañamiento pedagógico en la I.E. Federico 
Villareal de Cura Mori con el modelo de jornada escolar completa 2016.  
El tipo de investigación fue no experimental con diseño descriptivo y 
correlacional. Se trabajó con una población muestral de 24 docentes y 6 directivos. 
En la recopilación de los datos se aplicó la técnica de la encuesta mediante dos 
cuestionarios uno para recoger el desempeño docente y el otro para medir el 
acompañamiento pedagógico. Gómez, (2016) 
Entonces Gómez, (2016) en los resultados se ha determinado que un 
porcentaje significativo de docentes mantiene un regular desempeño y manejo de 
capacidades pedagógicas, aunque existe un tercio de ellos con un alto nivel de 
desempeño y manejo de capacidades pedagógicas. Se comprobó que los directivos 
mantiene un nivel alto de acompañamiento pedagógico y de asesoramiento 
pedagógico. Se halló correlación significativa entre el desempeño docente con el 
acompañamiento pedagógico directivo; y entre la capacidad pedagógica docente 
con el asesoramiento pedagógico. Se conoció que la mitad y más de la mitad de 
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docentes mantienen un buen nivel de capacidad emocional y de capacidad 
personal respectivamente.  
También, Gómez, (2016) afirma que se halló que la mayoría de los directivos 
muestra un nivel medio de clima afectivo y de manejo de monitoreo pedagógico. En 
la correlación entre las dimensiones capacidad emocional del docente con el clima 
afectivo directivo; y la capacidad personal docente con el monitoreo pedagógico se 
encontró que no están correlacionadas. 
Sánchez, (2014) en su investigación realizada en la provincia de Lamas, 
región San Martín, titulada: El acompañamiento pedagógico y el desempeño de los 
docentes en las aulas de la Institución Educativa Nº 0256, de la provincia de Lamas-
región San Martín, 2014. Determina la relación entre el acompañamiento 
pedagógico y el desempeño de los docentes en las aulas de la institución educativa 
N° 0256 de la provincia de Lamas – Región San Martín, en el 2014. 
Se asumió como hipótesis que existe una relación positiva entre ambas 
variables estudiadas. El diseño de la investigación es de tipo descriptivo – 
correlacional, la muestra estaba conformada por dos supervisores y dieciocho 
docentes. Los instrumentos que se aplicaron fueron: encuestas para evaluar el nivel 
del acompañamiento pedagógico y una ficha de observación para medir el 
desempeño del docente. Las principales conclusiones demuestran la existencia de 
una correlación estadísticamente significativa entre el acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente, ya que se observa un valor de Rho=0.789 con 
un nivel de significancia de 0.00. Y como principal recomendación se propuso 
brindar una especial atención a los procesos de capacitación a los supervisores 
pedagógicos en el marco del perfeccionamiento y la calidad educativa que la 
situación exige. 
Mariano, (2013) en su investigación realizada en Barranca, provincia de la 
región Lima (Perú), titulada: El acompañamiento pedagógico y su influencia en los 
instrumentos de gestión en docentes del nivel inicial en las instituciones educativas 
públicas de la UGEL N° 16 de Barranca.  
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La presente investigación estudia el siguiente problema: ¿El Acompañamiento 
Pedagógico influye en el desarrollo de los Instrumentos de Gestión en los docentes 
del Nivel Inicial de la UGEL N° 16 de Barranca? El Objetivo General ha sido: 
Determinar en qué medida el Acompañamiento Pedagógico influye en el desarrollo 
de los Instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las Instituciones 
Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca. La Hipótesis General que se 
formuló es: "El Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el 
desarrollo de los instrumentos de Gestión en los docentes del Nivel Inicial en las 
Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 de Barranca".  
La muestra estuvo constituida por cuarenta docentes; 20 docentes del grupo 
control y 20 docentes del grupo experimental, pertenecientes al Nivel Inicial de las 
Instituciones Educativas Públicas de la UGEL N° 16 Barranca. El tipo de muestreo 
utilizado fue No probabilístico-intencional, en la medida que supone un 
procedimiento de selección informal. En cuanto a los resultados obtenidos a nivel 
del grupo experimental luego de aplicar el Pretest se obtuvo una media de 10.00 y 
en el Postest se obtuvo una media de 15.63, encontrándose una diferencia 
significativa en el puntaje obtenido en la evaluación realizada.  
Finalmente, Mariano, (2013) afirma que: esto refleja que hubo incremento 
sustancial, tanto a nivel pedagógico como a nivel estadístico, lo cual permite validar 
la hipótesis específica que plantea que la implementación del programa de 
Acompañamiento Pedagógico influye significativamente en el desarrollo de la 
formulación del Proyecto Educativo Institucional en los docentes del Nivel Inicial en 
el grupo experimental. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Acompañamiento pedagógico  
1.3.1.1. Definición 
 Es un proceso permanente que cosiste en la observación del desempeño 
docente en el aula que busca la mejora de la práctica pedagógica, desde una 
reflexión crítica, transformando la labor pedagógica reflejándose en mejores 
aprendizajes de los estudiantes como afirma el Ministerio de Educación: “es una 
estrategia de formación en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste 
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en mejorar la práctica pedagógica del docente con la participación de actores claves 
dentro del marco de los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional”. 
(minedu, 2014, p.7).  
También según el Ministerio de Educación, es una estrategia de formación 
docente en servicio centrada en la escuela, la misma que mediada por el 
acompañante promueve en los docentes de manera individual y colectiva la 
mejora de su práctica pedagógica a partir del descubrimiento de los supuestos 
que están de tras de ella, la toma de conciencia e implementación de los 
cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía 
profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes. (RSG Nº 008-2017 MINEDU, p. 2). 
En tal sentido el acompañamiento pedagógico tiene como uno de sus actores 
el acompañante pedagógico que se convierte en un mediador de la reflexión crítica 
partiendo desde la práctica del docente.  
1.3.1.2. Modalidades de acompañamiento pedagógico 
 
El acompañamiento pedagógico se realiza en dos modalidades: 
a. Acompañamiento pedagógico interno 
En esta modalidad quien asume y conduce las acciones y estrategias es, el 
director, subdirector y un docente de la misma institución educativa que se 
denomina Especialista de Formación Docente, es decir un docente que labora en 
la misma Institución Educativa de los docentes que acompaña. Busca instituir en 
ella prácticas permanentes de formación docente en servicio y la conformación de 
comunidades profesionales de aprendizaje. 
Según MINEDU (2017) El acompañamiento interno se implementa en las 
II.EE. que poseen mejores condiciones para asumir la formación docente en 
servicio y forjar el desarrollo de la autonomía institucional. (RSG Nº 008-2017 
MINEDU, p. 3). 
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b. Acompañamiento pedagógico externo 
Según MINEDU (2017) Es la modalidad donde el acompañante pedagógico 
es un docente que no labora en la I.E. de los docentes que acompaña. En 
coordinación con el equipo directivo asume y conduce las acciones y estrategias 
del acompañamiento pedagógico. (RSG Nº 008-2017 MINEDU, p. 3). 
Se desarrolla en las II.EE. que aún requieren soporte y asesoría externa para 
promover la formación docente en servicio y el trabajo colaborativo hacia la mejora 
continua institucional.  
1.3.1.3. Enfoque del acompañamiento pedagógico 
 
La visión de la profesión docente en la que se basa el Manual del Buen 
Desempeño Docente y se enmarca en esta segunda opción, la que se 
evidencia y reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio 
exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica 
respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en cada 
contexto (Minedu, 2012, p.15-16). 
Es decir, desde el MBDD, se reconoce que un aspecto muy importante del 
desarrollo profesional docente es que el maestro reconozca en forma consiente   
como individuo que tiene errores y dificultades y es capaz de superarla, es decir 
con capacidad para construir su propio saber pedagógico en el lugar o escenario 
contexto donde labora, donde sea el punto de partida a la consolidación de su 
autonomía profesional.  
En tal sentido el enfoque del acompañamiento pedagógico que sustenta es el 
enfoque crítico reflexivo. 
Este enfoque permite a los maestros y estudiantes asumir una 
responsabilidad como parte activa del proceso de construcción de conocimientos, 
es decir en forma interactiva. De acuerdo con Freire: “Quien enseña aprende al 
enseñar y quien aprende enseña al aprender” (Freire 2001, p.25). 
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Por ello el ministerio de educación propone que; “en esta lógica, el 
acompañamiento pedagógico, como estrategia de formación en servicio debe 
entenderse como un proceso de construcción colectiva de saber.” (MINEDU, 2017, 
p.4). 
Por lo tanto de acuerdo a este enfoque el maestro debe ser consciente de su 
práctica pedagógica, develando muchos supuestos que hay de tras de ella, ya que 
estos condicionan para hacer el cambio de la práctica pedagógica, para encontrar 
los supuestos y creencias que hay de tras de ella se debe iniciar con un paso muy 
importante la que llamamos la deconstrucción de la práctica pedagógica. 
La deconstrucción de la práctica pedagógica es un proceso de reflexión crítica 
de la práctica de uno mismo, mediante el cual nos permite descubrir muchos 
supuestos, creencias, ritos y sus implicancias en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, como Restrepo, et al. (2011) afirma: 
La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y comprensión 
profundos de la estructura de la propia práctica, sus fundamentos teóricos, 
sus fortalezas y debilidades, sus lagunas, es decir en un saber pedagógico 
que la explica. Es el paso indispensable para proceder a su transformación. 
(p.35) 
El proceso se realiza con la mediación del acompañante pedagógico para 
llegar a lograr la reflexión crítica o autocrítica, se inicia con la observación de la 
práctica pedagógica, seguidamente se realizará la deconstrucción de la misma, es 
decir mirar hacia atrás pero de forma consciente con el apoyo del acompañante 
pedagógico, desencadenándose con el dialogo reflexivo, esto permite seguir 
deconstruyendo el mismo docente, para luego llegar a la producción del saber 
pedagógico que permite la transformación de su práctica, logrando de esta manera 











1.3.1.4. Reflexión crítica 
 
Es un proceso mediante el cual el maestro se da cuenta de su propia práctica 
ya sea en forma autónoma o con mediadores, permitiendo valorarlas y tomar una 
posición para reforzar o reorientar su labor pedagógica, por ello el Ministerio de 
Educación afirma que: “La institución educativa puede ser un espacio para la 
reflexión crítica colectiva, la autoformación y el fortalecimiento de la autonomía 
profesional del docente” (Ministerio de Educación, 2017, p.5) 
Pero es importante señalar que cuando se habla de “reflexión crítica” no se 
trata de cualquier tipo de reflexión, puesto que esta implica un nivel complejo que 
trasciende la simple reflexión sobre las estrategias o los métodos más adecuados 











Figura 1. De acuerdo a la figura el proceso de reflexión crítica se inicia con la observación 
de la práctica pedagógica, seguidamente analiza o deconstruye el acompañante desde su 
punto de vista, luego se realiza un dialogo reflexivo donde el propio maestro deconstruye 
su trabajo realizado, seguidamente reconoce sus aciertos y desaciertos visualizando un 
saber pedagógico que conlleva a la reconstrucción de su práctica, luego iniciando 
nuevamente otro procesos de observación. 
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1.3.1.5. Dialogo reflexivo 
 
Según el Ministerio de Educación (2017) afirma que:  
El Diálogo Reflexivo, es el proceso de interacción fluida entre el docente y el 
acompañante pedagógico, quien orienta la reflexión crítica del docente sobre 
su propia práctica a fin de posibilitar la construcción de saberes desde la 
experiencia así como el aprendizaje cada vez más autónomo y el continuo 
mejoramiento de la práctica pedagógica ( P. 8). 
 
1.3.1.6. Desarrollo del dialogo reflexivo 
 
Como hemos visto que el dialogo reflexivo es un proceso de interacción para 
orientar la reflexión crítica de los docentes, esto se inicia con la observación de la 
práctica docente por parte del acompañante pedagógico que durante la visita 
registra la descripción de situaciones observadas u acciones que realiza el docente, 
teniendo en cuenta de no registrar apreciaciones; seguidamente el acompañante 
pedagógico realiza la preparación del dialogo reflexivo, donde realiza visión general 
orientada a la deconstrucción de la práctica pedagógica del docente observado, 
luego realiza algunas interrogantes para el dialogo reflexivo con el docente. 
Seguidamente se ejecuta el dialogo reflexivo y la retroalimentación, en el cual 
se realiza el dialogo reflexivo con la deconstrucción de la práctica pedagógica del 
docente, pero desde la visión e interpretación del mismo docente, seguidamente 
orienta a la construcción de nuevos saberes con la finalidad de reorientar la práctica 
para iniciar un cambio, retroalimentando su práctica; y finalmente establece un 
compromiso para la transformación y mejora de su labor pedagógica. 
Al respecto Castellanos y Yaya (2012) mencionan que “el ejercicio reflexivo 
sobre la propia práctica de enseñanza a la luz del conocimiento pedagógico puede 
contribuir a que los docentes (…) revisen críticamente su trabajo, puedan explicar 
sus propias acciones y reorienten sus prácticas pedagógicas” (citado por minedu, 





Proceso de desarrollo del dialogo reflexivo 
 
        1.3.1.7. Dimensiones del acompañamiento pedagógico 
 
El proceso de acompañamiento a la práctica pedagógica presenta 
dimensiones importantes en su naturaleza y desarrollo, estas dimensiones son: 
dimensión social, ética, psicopedagógica, política, científica e intercultural. 
a. Dimensión social 
En esta dimensión el proceso de acompañamiento a la práctica docente se 
convierte en una interrelación entre acompañantes y acompañados, es decir el 
acompañado se convierte en protagonista de sus acciones, así mismo reconocen 
sus responsabilidades para mejorar y superar la práctica pedagógica, por ello el 
acompañamiento pedagógico se convierte en un proceso de acompañamiento 
especializado. Por lo tanto “El acompañamiento a la práctica educativa pasa a ser 
un bien público por tener como prioridad la mejora colectiva de la comunidad 
educativa” (García, 2012, p.27). 
b. Dimensión ética 
En esta dimensión según Carrasco (2009) afirma que “corresponde al 






Figura 2. Según la imagen que explica el proceso de diálogo reflexivo se inicia con el registro de 
evidencias observadas durante la visita; luego se inicia la preparación del dialogo reflexivo con la 
deconstrucción y la preparación de las preguntas por el acompañante, seguidamente se realiza el 
dialogo reflexivo y retroalimentación donde el docente deconstruye su práctica pedagógica y recibe 
una retroalimentación y finalmente realiza un compromiso de transformación. 
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bien común, de una vida digna para todos, en una sociedad basada en valores 
universales, como la verdad, la solidaridad y la equidad” (p.117). 
En tal sentido en esta dimensión se busca el cambio, transformación de 
algunos patrones sociales que denigran a la persona, además transgreden valores 
fundamentales como se observa en la actualidad. 
c. Dimensión psicopedagógica 
Esta dimensión se centra en la formación de actitudes, fortalecimiento de la 
voluntad, motivación y autoestima en los docentes acompañados, reconociendo y 
comprendiendo las necesidades en una confianza transparente y horizontal en los 
actores involucrados. Por ello García (2012) afirma que: 
La dimensión psicopedagógica aporta referentes para el fortalecimiento de la 
autoestima de los/las acompañados/as. Potencia la sabiduría de los/las 
acompañantes. Motiva la comunicación transparente y horizontal que 
favorece la relación dialógica y la confianza. Valora hacer memoria de la 
experiencia de acompañamiento para constatar aciertos psicopedagógicos; 
identificar cambios emergentes y ejecutar una gestión más efectiva de la 
experiencia (p.28). 
Por lo tanto esta dimensión del acompañamiento pedagógico es fundamental 
para los maestros en proceso de formación, partiendo desde su propia práctica 
pedagógica, quien al reconocer su error desde un proceso de reflexión se 
fortalecerá como profesional en un ambiente de confianza y valorando su propia 
experiencia. 
d. Dimensión política 
En esta dimensión el proceso de acompañamiento se estructura en el 
compromiso tanto de acompañados y acompañantes buscando un cambio y mejora 
constante de la práctica pedagógica de forma democrática sin dejar de lado la 
inclusión, reflejándose en la calidad de servicio de acompañados y acompañantes, 
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así mismo en la mejora de aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto podemos 
decir, se desarrolla en un proceso de acompañamiento una visión de mejora de la 
formación del docente acompañado y de los acompañantes con los que interactúa. 
Según Carrasco (2009) al respecto afirma; “que la dimensión política 
corresponde al compromiso en la formación de ciudadanos con responsabilidad 
frente al poder: capaces de construir y vivir en democracia, con sentido de igualdad 
y equidad, donde cada uno aporta desde sus diferencias” (p.117). 
e. Dimensión científica 
En esta dimensión propone que desde el acompañamiento pedagógico se 
busque profundizar aportes para la ciencia en el campo educativo desarrollando en 
los acompañados, acompañantes y estudiantes competencias y capacidades para 
lograr aprendizajes significativos y útiles para desenvolverse en la sociedad como 
afirma García (2012)  
La dimensión científica hace del acompañamiento, un proceso de reflexión, 
de producción y de diálogo entre los centros educativos y sus entornos. Por 
ello se impulsa un conocimiento situado y de las formas de pensar. Se 
estimula el estudio sistemático, la lectura reflexiva y la observación aguda. Se 
vuelve una prioridad, la construcción de conocimiento y la constitución de 
grupos de creación de pensamiento en los diferentes contextos. (p. 30) 
f. Dimensión intercultural 
En esta dimensión propone un acompañamiento educativo y contextualizado 
en base a la experiencia y compromiso de los actores valorando las diversas 
culturas, tomando como referencias algunos valores y culturas propias que 
intervienen; esto permitirá la construcción de una visión educativa plural e 
intercultural, partiendo desde su mismo contexto. 
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1.3.2   Desempeño docente 
En la actualidad y a raíz de los resultados de diversas evaluaciones a los 
estudiantes de nuestro país se ha fijado un punto de partida dando importancia 
principal al desempeño de los docentes durante la conducción de los procesos de 
aprendizaje en los estudiantes; además que el docente es considerado como el 
generador o productor de una buena calidad de servicio educativo que brinda a los 
estudiantes, reflejándose en el aprendizaje de los mismos; pero es necesario 
aclarar algunas definiciones como es el desempeño en general para luego definir 
lo que es desempeño docente. 
1.3.2.1. Definición de desempeño 
 
La definición según Chiavenato, I. (2010) acciones o comportamientos 
observados en los empleados que son relevantes en el logro de los objetivos de la 
organización. En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más 
relevante con la que cuenta una organización. (Citado por Palomino, 2012, p.29)   
“Son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y 
evaluadas y que expresan su competencia”. (Minedu, 2012, p.29) 
En tal sentido el desempeño de un trabajador está relacionado con las 
actitudes y aptitudes que demuestren de acuerdo a las necesidades u objetivos 
propuestos para alcanzarlas según la política propuesta. 
1.3.2.2. Desempeño docente 
 
Según Palomino (2012) “define al desempeño docente como un conjunto de 
acciones concretas que nos dan un índice del rendimiento de un individuo en su 
trabajo” (p. 31). 
Entonces el desempeño docente es un conjunto de actuaciones y actitudes 
observables que se observa en un docente, demostrando competencias que le 
permite ser calificado de acuerdo al mismo, a su vez este desempeño se refleja 
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como resultado en aprendizajes significativos de los estudiantes, enmarcados en el 
cumplimiento de sus funciones. 
Al respecto según Valdés (2006) señala que el desempeño de un profesor es 
un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo 
de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 
despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de 
la comunidad. (Citado por Palomino, 2012, p. 32)  
En tal sentido la interacción de los maestros con su entorno laboral es 
producto de su constante aprendizaje de manera sistemática, fortaleciendo su 
capacidad para desempeño en su quehacer diario. 




¿Qué sucedió en la gestión del Acompañamiento Interno y el desempeño 
docente en Instituciones Educativas polidocentes del distrito Cajamarca - 2017? 
1.4.2 Específicos 
 
¿Cómo se desarrolló el acompañamiento pedagógico interno en las 
Instituciones Educativas polidocentes completas focalizadas por el MED en el 
distrito de Cajamarca, año 2017. 
¿Cómo fue el desempeño docente en las Instituciones Educativas 





1.5   Justificación del estudio 
 
 En los últimos años se viene observando una gran crisis en la educación 
pública peruana, del cual no podemos estar ajenos a esta realidad, conociendo que 
parte de esta responsabilidad recae en unos de los principales actores como es el 
maestro que día a día realiza sus labores en las aulas de las diferentes instituciones 
educativas a quien por situaciones múltiples no le permite mejorar su práctica 
pedagógica quedando evidenciado en la aplicación de estrategias y otros recursos 
que no le permite alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes a su cargo. 
Por lo tanto en el presente trabajo de investigación se busca analizar y como 
se desarrolló las políticas del estado peruano relacionadas a intervenciones 
pedagógicas; como el acompañamiento interno a cargo de un especialista en 
formación docente y su importancia en el desempeño docente observado desde su 
propia practica pedagógica diaria y ver como contribuye a la calidad profesional 
docente, reflejándose en el servicio brindado. 
1.6   Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
La Gestión del acompañamiento pedagógico interno alcanzó logros 
significativos en el desempeño docente en Instituciones Educativas polidocentes 
del distrito Cajamarca – 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas  
 
a. Hi El acompañamiento pedagógico interno utilizó estrategias en las 
Instituciones Educativas polidocentes completas focalizados por el MED en el 
distrito de Cajamarca, año 2017. 
b. Hi El desempeño docente, evidencia logros significativos en las 
Instituciones Educativas polidocentes completas focalizados por el MED en el 
distrito de Cajamarca, año 2017. 
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1.7    Objetivos 
 
1.7.1 General  
Analizar y describir la Gestión del Acompañamiento pedagógico interno y el 
desempeño docente en Instituciones Educativas polidocentes del distrito 
Cajamarca – 2017. 
1.7.2 Específicos 
 
a. Analizar y describir la gestión de acompañamiento pedagógico interno en 
las Instituciones Educativas polidocentes completas focalizados por el MED en el 
distrito de Cajamarca, año 2017. 
b. Analizar y describir el desempeño docente en las Instituciones Educativas 















1.1 Diseño de la investigación 
 
1.1.1 Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación fue realizado como ex post facto, ya que según   
Fontes, S., et al.  (2015) afirma que:  
Estas investigaciones se denominan ex post facto que significa después de 
ocurrido los hechos, debido a que se selecciona los sujetos después de que 
haya ocurrido la variable independiente. Es decir, son variables asociadas a 
los sujetos (género, edad, experiencias pasadas, pertenecer a un determinado 
programa educativo, padecer de alguna enfermedad, etc.)… Se caracterizan 
porque el investigador no puede manipular intencionalmente la variable 
independiente….Las posibles variables independientes ya viene dadas y las 
variables dependientes pueden observarse antes, después o 
simultáneamente a la observación de la variable independiente (p. 247, 252).    
En tal sentido se realizó un estudio del acompañamiento pedagógico realizado 
anteriormente mediante la observación y la recolección de dato de los planes 
institucionales, informes finales presentados por los especialistas en formación 
docente a partir del cual se realizó un análisis y descripción de la información, 
expresados en los resultados de la presente investigación, donde se evidencia la 
realización de actividades como: GIAs, Talleres de actualización docente, 
compromisos establecidos entre acompañados y acompañantes, actividades de 
articulación de la familia con la comunidad; una vez culminado el acompañamiento 
docente. 
“La investigación no experimental también se conocen como investigación ex 
pos – facto (los hechos y variables ya ocurrieron), y observa variable y relaciones 
entre éstas en su contexto natural (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 165). 
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1.1.2 Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación fue ex post facto, transeccional descriptivo, porque 
los hechos ya ocurrieron, además las variables no serán manipulados por los 
investigadores; por lo tanto se investigaron las incidencias en cada variable tal 
como ocurrieron para describirlos, porque “los diseños transeccionales descriptivos 
indaga la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más 
variables en una población (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 152). 
Además Hernández, R,. Fernández, C, y Baptista, P. (2010) afirman: “Estos 
diseños se esquematizan de la siguiente manera: Recolección de datos única” (p. 
152). 
                          
 Muestra 
         Variable 1 
 Variable 2  
2.2   Variable y operacionalización 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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I En inicio 
comportamient




positiva   del 
comportami
ento de los 
estudiantes 
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mecanismos que 
emplea el docente 
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promover el respeto 
de las normas de 
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La población en el presente trabajo de investigación está estructurada en dos 
poblaciones: 
La población A, lo constituyó 20 planes e informes de las instituciones 
educativas de la UGEL Cajamarca con acompañamiento pedagógico interno. 
La población B, fue constituida por todos los profesores de las instituciones 
educativas focalizadas por el ministerio de educación para la aplicación del 








Considerando la naturaleza de la presente investigación y la población que lo 
representa se obtiene dos muestras que tienen similar implicancia en el trabajo de 
investigación. 
La muestra A, fue constituida por 13 planes institucionales que corresponde a 
la observación diagnostica de los docentes y 13 informes que refleja la observación 
de cierre presentado por los especialistas en formación docente de 13 Instituciones 
educativas del distrito de Cajamarca, focalizadas por el Ministerio de Educación.  
La muestra B, fue constituida los profesores de las instituciones educativas 
focalizadas del distrito de Cajamarca que formaron parte del acompañamiento 
pedagógico interno en un total de 274 maestros. 
1.4 Técnicas e instrumentos de recopilación de información, validez y 
confidencialidad 
 
La técnica utilizada en la presente investigación para recopilar la información 
es análisis documental, en el cual hemos analizado los informes y planes 
institucionales de acompañamiento interno existentes en la UGEL de Cajamarca; 
como afirma Carrasco, S. (2013) “Documento es todo objeto o elemento material 
que contiene información procesada sobre hechos, sucesos o acontecimientos 
naturales o sociales que se han dado en el pasado, y que poseen referencias 
valiosas….para un trabajo de investigación” (p. 275).   
La información obtenida fue generada en los informes de los especialistas de 
formación docente de cada institución educativa focalizada mediante la 
observación en aula del desempeño de los docentes quienes utilizaron las rúbricas 
como instrumento de evaluación, aprobadas mediante Resolución de Secretaria 
general 234- 2017-Menedu.   
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El instrumento utilizado en este proceso de investigación fue una ficha de 
recolección de datos, la técnica: análisis documental, al respecto Carrasco, S. 
(2013) “Tales instrumentos hacen posible recopilar datos que posteriormente serán 
procesados para convertirse en conocimientos verdaderos, con carácter riguroso y 
general” (p. 334). 
El instrumento consta 11 indicadores de 12 ítems de los cuales 6 han sido 
construidos, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, y 6 restantes 
corresponde a las rúbricas para medir el desempeño docente establecidos 
mediante norma técnica del Ministerio de Educación, luego del juicio de expertos 
que determinaron la validez de su contenido fue aplicado a las unidades de análisis 
de esta investigación. 
Este instrumento nos permite afirmar que durante la observación diagnóstica 
y la de cierre siempre recopilan los mismos datos; al respecto afirma Carrasco, S. 
(2013) “Cualidad o propiedad de un instrumento de medición que le permite obtener 
los mismos resultados al aplicarse una o más veces a la misma persona o grupo 
de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
Con respecto a la validez afirma Carrasco, S. (2013) “…un instrumento es 
válido cundo mide lo que debe medir, es decir, cuando nos permite extraer datos 
que preconcebidamente necesitamos conocer”. (p. 336). En consecuencia nuestro 
instrumento de recolección de datos nos permite obtener información de 
actividades realizadas en el acompañamiento pedagógico interno y los resultados 
en el desempeño docente. 
Por lo tanto, la recolección de datos se realizó por institución educativa, 
teniendo en cuenta los desempeños de cada rúbrica y consta de seis desempeños, 
también se analizó las diversas acciones realizadas que contienen los informes y 
planes institucionales para identificar las condiciones que determinaron la variable 
1 y la variable 2. 
Además fue validado por cuatro jueces, cuyo documento de validación 
adjuntamos en el anexo. 
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1.5 Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos utilizado en este trabajo de investigación fue 
análisis cuantitativo con alcance descriptivo explicativo, a través del programa 
Microsoft Excel; según Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. (2010) afirma: 
“Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un 
archivo y “limpiado” de errores, el investigador procede analizarlos, … El análisis 
de los datos se efectúa sobre la matriz de datos utilizando un programa 
computacional”. (p. 278).  
En este proceso de la investigación utilizando el programa Excel se han 
obtenido tablas de frecuencia y figuras, que han permitido realizar el análisis de los 
resultados una tabla y figura con grafico de barras del acompañamiento pedagógico 
interno que visualiza el cumplimiento de esta variable.   
Así mismo se realizó en el mismo programa tablas de frecuencia y figuras con 
gráficos de barras, permitiéndonos analizar y describir el desempeño docente. 
1.6 Aspectos éticos 
 
En el campo de la investigación como en otros campos es preciso considerar 
aspectos éticos que están establecidos sobre todo si involucra al ser humano, en 
nuestro trabajo de investigación consideramos principios éticos que se relacionan 
directamente con la ética médica moderna como mencionan algunos autores: 
 En la actualidad, los principios del Informe Belmont y el Código de 
Núremberg representan un parámetro ético en la investigación con seres 
humanos… Independientemente de cualquier teoría ética específica, se 
puede hablar de estos tratados en términos de normas positivas que son 
ahora aceptadas internacionalmente y que orientan la conducta en la 
investigación en una amplia gama de campos, incluso fuera de la medicina 
(Koepsell, D., Ruiz, M. 2015 p. 93-94). 
Siguiendo con las pautas de estos autores consideramos los siguientes principios: 
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Autonomía y Dignidad, respeto a la libertad que poseen las personas para tomar 
sus propias decisiones sobre su cuerpo y mente, en nuestra investigación podemos 
afirmar que no sobrepasamos este derecho fundamental por el contrario 
respetamos su dignidad al informar y hacer conocer sobre el estudio en particular, 
obteniendo de este modo El consentimiento informado que nos permitió recabar 
información relevante para nuestra investigación. 
Beneficencia / no maleficencia, hacer el bien forma parte de la ciencias en 
general este principio considera la maximización del beneficio sin causar ningún 
daño disminuyendo los efectos negativos e incrementando los efectos positivos si 
fuese posible, en el proceso de investigación no sobrepasamos los límites 
permitidos en la obtención de información, tampoco recurrimos al engaño 
valiéndonos de la buena fe de las personas, se recurrió a la honestidad como valor 
para evitarlo. 
Justicia, La neutralidad durante el trabajo de investigación evitó sesgos 
intencionales que afecte a los involucrados en el presente estudio, por ningún 
motivo se mostró parcialidad en los resultados obtenidos que vulnere este principio 













3.1 Respecto al objetivo específico 1 Analizar y describir la gestión de 
acompañamiento pedagógico interno en las Instituciones Educativas 
polidocentes completas focalizados por el MED en el distrito de Cajamarca, 
año 2017. 
Luego de haber recolectado la información y procesado estadísticamente los datos 
se presenta los resultados en las tablas siguientes:  
Tabla 1 












































de la familia 
con la 
comunidad 
IE1 39 109 70 5 39 70 1 1 
IE2 12 42 30 3 36 30 1 1 
IE3 12 36 24 3 12 24 1 1 
IE4 22 93 71 3 44 71 1 1 
IE5 18 72 54 3 36 54 1 1 
IE6 13 39 26 3 13 26 1 1 
IE7 13 42 29 2 13 29 1 1 
IE8 33 66 33 1 66 33 1 1 
IE9 30 90 60 3 30 60 1 1 
IE10 24 88 64 3 48 64 1 1 
IE11 12 36 24 5 12 24 1 1 
IE12 16 70 54 3 35 54 1 1 
IE13 30 80 50 3 30 50 1 1 
TOTAL 274 863 589 40 414 589 13 13 
Fuente: Ficha de recolección de datos de informes finales producto del acompañamiento pedagógico interno. 
Se observa que en la tabla N° 1, se realizaron 863 visitas a los docentes de 
las diferentes instituciones educativas en las cuales existen 589 participaciones en 
el diálogo reflexivo realizado después de las vistas de desarrollo y cierre, de igual 
manera 589 compromisos de mejora en su labor pedagógica y apoyo de parte del 
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Especialista en Formación Docente, además 414 participaciones de talleres de 
actualización docente. 
Estos resultados nos demuestran la importancia del diálogo reflexivo después 
de una visita de acompañamiento pedagógico que genera un compromiso de 
mejora al desempeño de la labor docente acompañado y acompañante. 
 
 
En la figura 1 también se puede apreciar la uniformidad de actividades 
realizadas en el proceso de acompañamiento pedagógico en las instituciones 
educativas, sin embargo, la cantidad varía de acuerdo al número de docentes, así 
mismo, se deja notar que el número de visitas no coincide con el número de 
diálogos reflexivos y los compromisos entre acompañante y acompañado esto se 
debe, que en la visita diagnóstica no se realizaron estas actividades porque no 
forma parte de la identificación de la situación real de los docentes y determinación 
de necesidades a ser abordadas en el proceso del acompañamiento pedagógico. 
Podemos observar también que el dialogo reflexivo genero igual número de 
compromisos de mejora en su desempeño laboral. 
Figura 1. Estrategias desarrolladas durante el proceso de acompañamiento pedagógico 









IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 IE6 IE7 IE8 IE9 IE10 IE11 IE12 IE13
Estrategias desarrolladas durante el proceso de acompañamiento pedagógico 
interno
N° de docentes que recibieron acompañamiento pedagógico
N° de vistas de acompañamiento
N° de participaciones dialogo reflexivo
N° de GÍAs ejecutados
N° de participaciones en talleres de actualización
N° de compromisos de acompañante y acompañado
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3.2 Respecto al objetivo específico 2: Analizar y describir el desempeño 
docente en las Instituciones Educativas polidocentes completas 
focalizados por el MED en el distrito de Cajamarca, año 2017. 
 
 Luego de haber recolectado la información y procesado estadísticamente los 
datos se presenta los resultados en las tablas y gráficos correspondientes al 
desempeño docente:  
Tabla 2 
Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje – observación diagnóstica 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 25 64.1 9 23.1 5 12.8 39 100.0 
IE2 1 8.3 6 50.0 5 41.7 0 0.0 12 100.0 
IE3 0 0.0 4 33.3 6 50.0 2 16.7 12 100.0 
IE4 0 0.0 10 45.5 10 45.5 2 9.1 22 100.0 
IE5 0 0.0 12 66.7 6 33.3 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 3 23.1 7 53.8 3 23.1 13 100.0 
IE7 0 0.0 8 61.5 5 38.5 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 15 45.5 15 45.5 3 9.1 33 100.0 
IE9 0 0.0 19 63.3 10 33.3 1 3.3 30 100.0 
IE10 0 0.0 12 50.0 10 41.7 2 8.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 5 41.7 7 58.3 12 100.0 
IE12 0 0.0 1 6.3 9 56.3 6 37.5 16 100.0 
IE13 0 0.0 13 43.3 10 33.3 7 23.3 30 100.0 
%   0.4   46.7   39.1   13.9   100.0 
TOTAL 1   128   107   38   274   
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Docentes por nivel alcanzado que   involucra activamente a los 
estudiantes - Observacion diagnostica 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 2. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
en el distrito de Cajamarca 2017. 
 
Figura 2.1. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 
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Docentes por nivel alcanzado que   involucra activamente a los 
estudiantes - Observacion diagnostica 
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Docentes por nivel alcanzado que   involucra activamente a 
los estudiantes - Observacion diagnostica 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 2.2. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, en el distrito de Cajamarca 2017. 
 
Figura 2.3. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 





Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje – observación de cierre 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV 
TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 0 0.0 1 2.6 38 97.4 39 100.0 
IE2 0 0.0 4 33.3 6 50.0 2 16.7 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 2 16.7 10 83.3 12 100.0 
IE4 0 0.0 5 22.7 12 54.5 5 22.7 22 100.0 
IE5 0 0.0 0 0.0 9 50.0 9 50.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 2 15.4 11 84.6 13 100.0 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 3 9.1 30 90.9 33 100.0 
IE9 0 0.0 0 0.0 16 53.3 14 46.7 30 100.0 
IE10 0 0.0 0 0.0 10 41.7 14 58.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 1 6.3 15 93.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 0 0.0 3 10.0 27 90.0 30 100.0 
%   0.0   3.3   31.4   65.3   100.0 
TOTAL 0   9   86   179   274   
Fuente: Ficha de recolección de datos de informes finales de acompañamiento interno. 
 
 
Figura 3. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 
























Docentes por nivel alcanzado que   involucra activamente a los 
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Docentes por nivel alcanzado que   involucra activamente a los 
estudiantes - Observación de cierre
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Figura 3.1. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje, en el distrito de Cajamarca 2017. 
 
Figura 3.2. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 






En la tabla Nº 3 correspondiente al desempeño de la rúbrica: involucra 
activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, a nivel del distrito 
de Cajamarca, podemos observar que el 65.3% de docentes alcanzaron el nivel IV 
y antes de la aplicación del acompañamiento pedagógico observamos en la tabla 
Nº 2 en este mismo nivel un 13.9% de docentes, mostrando un incremento del 
51.4%. En el nivel 2 de la tabla Nº 3 se observa que existe un 3.3% de docentes a 
diferencia que inicialmente según la tabla Nº 2 correspondiente a la observación 
diagnóstica se tenía el 46.7% de docentes, lo que indica que el 43.4% de docentes 
mejoraron su desempeño al ubicarse en un mejor nivel. 
En las figuras Nº 2.1, 2.2 y 2.3 observamos que en el nivel II la IE1 presenta 
el 64.1%, IE2, 50.0%, IE3 33.3%, IE4 45.5%, IE5 66.7%, IE6 23.1%, IE7 61.5%, 
IE8 45.5%, IE9 63.3%, IE10 50.0%, la IE12 6.3% y IE13 43.3%. En el nivel III 
observamos que la IE1 presenta el 23.1%, IE2, 41.7%, IE3 50.0%, IE4 45.5%, IE5 
33.3%, IE6 53.8%, IE7 38.5%, IE8 45.5%, IE9 33.3%, IE10 41.7%, IE11 41.7%, 
IE12 56.3% y la IE13 33.0%. En el nivel IV observamos que la IE1 presenta el 
12.8%, IE3 16.7%, IE4 9.1%, IE6 23.1%, IE8 9.1%, IE9 3.3%, IE10 8.3%, IE11 
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Docentes por nivel alcanzado que   involucra activamente a 
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Figura 3.3. Docentes que involucran activamente a los estudiantes en el proceso de 




En las figuras Nº 3.1, 3.2 y 3.3 observamos que en el nivel II la IE2 presenta 
el 33.3%, IE4 22.7%, En el nivel III observamos que la IE1 presenta el 2.6%, IE2, 
50.0%, IE3 16.7%, IE4 54.3%, IE5 50.0%, IE6 15.4%, IE7 100.0%, IE8 9.1%, IE9 
53.3%, IE10 41.7%, IE11 66.7%, IE12 6.3% y la IE13 10.0%. En el nivel IV 
observamos que la IE1 presenta el 97.4%, IE2 16.7%, IE3 83.3%, IE4 22.7%, IE5 
50.0%, IE6 84.6%, IE8 909%, IE9 46.7%, IE10 58.3%, IE11 33.3%, IE12 93.8% y 
la IE13 90.0%. 
Como se observa en las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 la mayoría de las Instituciones 
Educativas han elevado considerablemente el desempeño de los docentes al nivel 
IV en esta rúbrica, excepto la IE5 que el 100% de sus docentes se ubican en el 
nivel III (Figura 3.2), además  se evidencia que antes de la aplicación del 
acompañamiento pedagógico, según las figuras 2.1, 2.2 y 2.3 en cada Institución 
Educativa se observa un elevado porcentaje de docentes  en el nivel II, en 
consecuencia los niveles de desempeño de menor jerarquía  se redujeron 
considerablemente, indicando que el acompañamiento pedagógico docente 























Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 6 15.4 27 69.2 6 15.4 39 100 
IE2 0 0.0 7 58.3 5 41.7 0 0.0 12 100 
IE3 0 0.0 0 0.0 7 58.3 5 41.7 12 100 
IE4 0 0.0 10 45.5 9 40.9 3 13.6 22 100 
IE5 0 0.0 6 33.3 12 66.7 0 0.0 18 100 
IE6 0 0.0 4 30.8 9 69.2 0 0.0 13 100 
IE7 0 0.0 9 69.2 4 30.8 0 0.0 13 100 
IE8 1 3.0 14 42.4 15 45.5 3 9.1 33 100 
IE9 0 0.0 17 56.7 10 33.3 3 10.0 30 100 
IE10 0 0.0 13 54.2 7 29.2 4 16.7 24 100 
IE11 0 0.0 0 0.0 5 41.7 7 58.3 12 100 
IE12 0 0.0 0 0.0 9 56.3 7 43.8 16 100 
IE13 0 0.0 12 40.0 12 40.0 6 20.0 30 100 











































Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje -
Observación diagnóstica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %























































Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje -
observacion diagnóstica 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
 
Figura 4.2. Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje, en el distrito de 
Cajamarca 2017. 
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Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje -
observación diagnóstica 













Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje – observación de cierre 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 100.0 39 100 
IE2 0 0.0 3 25.0 7 58.3 2 16.7 12 100 
IE3 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7 12 100 
IE4 0 0.0 6 27.3 10 45.5 6 27.3 22 100 
IE5 0 0.0 0 0.0 8 44.4 10 55.6 18 100 
IE6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 13 100 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100 
IE8 0 0.0 0 0.0 2 6.1 31 93.9 33 100 
IE9 0 0.0 0 0.0 6 20.0 24 80.0 30 100 
IE10 0 0.0 0 0.0 2 8.3 22 91.7 24 100 
IE11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0 12 100 
IE12 0 0.0 0 0.0 2 12.5 14 87.5 16 100 
IE13 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 100.0 30 100 
%   0.0   3.3   18.6   78.1   100 
TOTAL 0   9   51   214   274   
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Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje -
observación diagnóstica 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %














































Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje -
Observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
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Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje -
observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
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Docentes que maximizan el tiempo dedicado al 
aprendizaje - observación de cierre
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Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje -
observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 5.3. Docentes que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje, en el distrito de 
Cajamarca 2017. 
 





En la tabla Nº 5 correspondiente al desempeño de la rúbrica: Maximiza el 
tiempo dedicado al aprendizaje, a nivel del distrito de Cajamarca, podemos 
observar que el 78.1% de docentes alcanzaron el nivel IV y antes de la aplicación 
del acompañamiento pedagógico observamos en la tabla Nº 4 en este mismo nivel 
un 16.1% de docentes, mostrando un incremento del 62.0%. En el nivel 3 de la 
tabla Nº 5 se observa que existe un 18.6% de docentes a diferencia que inicialmente 
según la tabla Nº 4 correspondiente a la observación diagnóstica se tenía el 47.8% 
de docentes, lo que indica que el 29.2% de docentes mejoraron su desempeño al 
ubicarse en un mejor nivel. En la Tabla Nº 5 el 3.3% se ubica en el nivel 2 y en la 
tabla Nº 4 existe un 35.8%, lo que indica que el 33.5% de docentes mejoraron en 
relación a este nivel, siendo este el porcentaje de docentes en menor nivel de 
desempeño obtenido en año 2017 en el distrito de Cajamarca. 
En las figuras Nº 4.1, 4.2 y 4.3 observamos que en el nivel II la IE1 presenta 
el 15.4%, IE2, 58.3%, IE3 0%, IE4 45.5%, IE5 33.3%, IE6 30.8%, IE7 69.2%, IE8 
42.4%, IE9 56.7%, IE10 54.2%, IE11 0.0%, IE12 0.0% y la IE13 40.0%. En el nivel 
III observamos que la IE1 presenta el 69.2%, IE2, 41.7%, IE3 58.3%, IE4 40.9%, 
IE5 66.7%, IE6 69.2%, IE7 30.8%, IE8 45.5%, IE9 33.3%, IE10 29.2%, IE11 41.7%, 
IE12 56.3% y la IE13 40.0%. En el nivel IV observamos que la IE1 presenta el 
15.4%, IE2 0.0% IE3 41.7%, IE4 13.6 IE5 0%, IE6 0%, IE7 0% IE8 9.1%, IE9 10.0%, 
IE10 16.7%, IE11 58.3%, IE12 43.8% y la IE13 20.0%. 
En las figuras Nº 5.1, 5.2 y 5.3 observamos que en el nivel II la IE2 presenta 
el 25.0%, IE3 0.0%, IE4 27.3%, En el nivel III observamos que la IE1 presenta el 
0.0%, IE2, 58.3%, IE3 8.3%, IE4 45.5%, IE5 44.4%, IE6 0%, IE7 100.0%, IE8 6.1%, 
IE9 20.0%, IE10 8.3%, IE11 0%, IE12 12.5% y la IE13 0.0%. En el nivel IV 
observamos que la IE1 presenta el 100%, IE2 16.7%, IE3 91.7%, IE4 27.3%, IE5 
55.6%, IE6 100%, IE7 0.0%, IE8 93.9%, IE9 80.0%, IE10 91.7%, IE11 100%, IE12 




Como se observa en las figuras 5.1, 5.2, 5.3 la mayoría de las Instituciones 
Educativas han elevado considerablemente el desempeño de los docentes al nivel 
IV en esta rúbrica, excepto la IE7 que el 100% de sus docentes se ubican en el 
nivel III (Figura 5.2), aumentando considerablemente ya que el 69.2% se 
encontraba en el nivel II, además  se evidencia que antes de la aplicación del 
acompañamiento pedagógico, según las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 en cada Institución 
Educativa se observa un elevado porcentaje de docentes  en el nivel II y III en 
consecuencia los niveles de desempeño de menor jerarquía  se redujeron 
considerablemente, indicando que el acompañamiento pedagógico docente 
contribuyó en la obtención de mejores niveles de desempeño. 
Tabla 6 
Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico 




Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 15 38.5 16 41.0 8 20.5 0 0.0 39 100 
IE2 4 33.3 6 50.0 2 16.7 0 0.0 12 100 
IE3 2 16.7 8 66.7 2 16.7 0 0.0 12 100 
IE4 6 27.3 12 54.5 4 18.2 0 0.0 22 100 
IE5 6 33.3 10 55.6 2 11.1 0 0.0 18 100 
IE6 2 15.4 10 76.9 1 7.7 0 0.0 13 100 
IE7 5 38.5 7 53.8 1 7.7 0 0.0 13 100 
IE8 6 18.2 23 69.7 4 12.1 0 0.0 33 100 
IE9 5 16.7 17 56.7 8 26.7 0 0.0 30 100 
IE10 6 25.0 15 62.5 3 12.5 0 0.0 24 100 
IE11 1 8.3 5 41.7 6 50.0 0 0.0 12 100 
IE12 2 12.5 12 75.0 2 12.5 0 0.0 16 100 
IE13 1 3.3 27 90.0 2 6.7 0 0.0 30 100 
%   22.3   61.3   16.4   0.0   100 
TOTAL 61   168   45   0   274   


















































Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico - observación diagnóstica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 6. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 

































Docentes promueven el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento crítico - observación diagnóstica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 6.1. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 




























































Docentes promueven el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento crítico - observación diagnóstica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 6.2. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento
crítico, en el distrito de Cajamarca 2017. 
 
Figura 6.2. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 








































Docentes promueven el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento crítico - observación diagnóstica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 6.3. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 





Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico 
– observación de cierre 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV 
TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 11 28.2 25 64.1 3 7.7 39 100.0 
IE2 0 0.0 5 41.7 6 50.0 1 8.3 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100.0 
IE4 0 0.0 9 40.9 7 31.8 6 27.3 22 100.0 
IE5 0 0.0 7 38.9 11 61.1 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 10 76.9 3 23.1 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 8 24.2 25 75.8 33 100.0 
IE9 0 0.0 1 3.3 26 86.7 3 10.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 5 20.8 19 79.2 0 0.0 24 100.0 
IE11 0 0.0 1 8.3 8 66.7 3 25.0 12 100.0 
IE12 0 0.0 1 6.3 12 75.0 3 18.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 9 30.0 21 70.0 0 0.0 30 100.0 
%   0.0   21.5   60.9   17.5   100.0 
TOTAL 0   59   167   48   274   



































Docentes promueven el razonamiento, la creatividad y el pensamiento 
crítico - observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 7. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 
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Docentes promueven el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento crítico - observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 7.1. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
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Docentes promueven el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento crítico - observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 7.2. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 













En la tabla Nº 7 correspondiente al desempeño de la rúbrica: Promueve el 
razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, a nivel del distrito de 
Cajamarca, podemos observar que el 17.5% de docentes alcanzaron el nivel IV y 
antes de la aplicación del acompañamiento pedagógico observamos en la tabla Nº 
6 en este mismo nivel un 0.0% de docentes, mostrando un incremento del 17.5%. 
En el nivel III de la tabla Nº 7 se observa que existe un 60.9% de docentes a 
diferencia que inicialmente según la tabla Nº 6 correspondiente a la observación 
diagnóstica se tenía el 16.4% de docentes, lo que indica que el 44.5% de 
docentes mejoraron su desempeño al ubicarse en un mejor nivel. En la Tabla Nº 7 
el 21.5% se ubica en el nivel II y en la tabla Nº 6 existe un 61.3%, lo que indica 
que el 39.8% de docentes mejoraron en relación a este nivel, en la tabla Nº 6 se 
observa que el 22.3se encuentra en el nivel I y en la tabla Nº 7 se reduce a un 
0.0%  
En las figuras Nº 6.1, 6.2 y 6.3 observamos que en el nivel I la IE1 presenta el 
38.5 %, IE2, 33.3%, IE3 16.7%, IE4 27.3%, IE5 33.3%, IE6 15.4%, IE7 38.5%, IE8 
18.2%, IE9 16.7%, IE10 25.0%, IE11 8.3%, IE12 12.5% y la IE13 3.3%. En el nivel 
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Docentes promueven el razonamiento, la creatividad y el 
pensamiento crítico - observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 7.3. Docentes que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 




IE5 55.6%, IE6 76.9%, IE7 53.8%, IE8 69.7%, IE9 56.7%, IE10 62.5%, IE11 41.7%, 
IE12 75.0% y la IE13 90.0%. En el nivel III observamos que la IE1 presenta el 
20.5%, IE2 16.7% IE3 16.7%, IE4 18.2% IE5 11.1%, IE6 7.7%, IE7 7.7% IE8 12.1%, 
IE9 26.7%, IE10 12.5%, IE11 50.0%, IE12 12.5% y la IE13 6.7%. En el nivel IV 
observamos que todas las IE se encontraron en 0.0% 
En las figuras Nº 7.1, 7.2 y 7.3 observamos que en el nivel II la IE1 presenta 
el 28.2% IE2 41.7%, IE3 0.0%, IE4 40.9%, IE5 38.9%, IE9 3.3%, IE10 28.8% IE11 
8.3% IE12 6.3%, IE13 30.0% En el nivel III observamos que la IE1 presenta el 
64.1%, IE2, 50.0%, IE3 66.7%, IE4 31.8%, IE5 61.1%, IE6 100.0%, IE7 23.1%, IE8 
24.2%, IE9 86.7%, IE10 79.2%, IE11 66.7%, IE12 75.0% y la IE13 70.0%. En el 
nivel IV observamos que la IE1 presenta el 7.7%, IE2 8.3%, IE3 33.3%, IE4 27.3%, 
IE5 0.0%, IE6 0.0%, IE7 0.0%, IE8 75.8%, IE9 10.0%, IE10 0.0%, IE11 25.0%, IE12 
28.3% y la IE13 0.0%. 
Como se observa en las figuras 7.1, 7.2, 7.3 la mayoría de las Instituciones 
Educativas han logrado el nivel III en esta rúbrica, excepto la IE7 que el 76.9% de 
docentes se encuentra en el nivel II quienes en la figura 6.2 en el nivel tenían el 
38.5% y la IE8 el 75.8% se encuentra en el nivel IV lo que muestra una mejora 
considerable en su desempeño docente, tal como se evidencia en la figura 6.2 que 










Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza – Observación diagnóstica 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV 
TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 5 12.8 29 74.4 5 12.8 0 0.0 39 100.0 
IE2 2 16.7 6 50.0 4 33.3 0 0.0 12 100.0 
IE3 2 16.7 8 66.7 2 16.7 0 0.0 12 100.0 
IE4 3 13.6 12 54.5 6 27.3 1 4.5 22 100.0 
IE5 3 16.7 12 66.7 3 16.7 0 0.0 18 100.0 
IE6 2 15.4 10 76.9 1 7.7 0 0.0 13 100.0 
IE7 6 46.2 5 38.5 2 15.4 0 0.0 13 100.0 
IE8 2 6.1 20 60.6 11 33.3 0 0.0 33 100.0 
IE9 4 13.3 16 53.3 8 26.7 2 6.7 30 100.0 
IE10 3 12.5 16 66.7 5 20.8 0 0.0 24 100.0 
IE11 1 8.3 5 41.7 5 41.7 1 8.3 12 100.0 
IE12 3 18.8 5 31.3 7 43.8 1 6.3 16 100.0 
IE13 1 3.3 17 56.7 12 40.0 0 0.0 30 100.0 
%   13.5   58.8   25.9   1.8   100.0 
TOTAL 37   161   71   5   274   


































Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza - observación diagnóstica. 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 8. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

























Figura 8. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 




































Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de 
los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza - observación diagnóstica.
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 8.1. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 



































Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar 
su enseñanza - observación diagnóstica, 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 8.2. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 


















Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza – Observación de cierre 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV 
TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 9 23.1 25 64.1 5 12.8 39 100.0 
IE2 0 0.0 2 16.7 7 58.3 3 25.0 12 100.0 
IE3 0 0.0 2 16.7 10 83.3 0 0.0 12 100.0 
IE4 0 0.0 5 22.7 9 40.9 8 36.4 22 100.0 
IE5 0 0.0 4 22.2 14 77.8 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 10 76.9 3 23.1 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 10 30.3 23 69.7 33 100.0 
IE9 0 0.0 12 40.0 9 30.0 9 30.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 12 50.0 10 41.7 2 8.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 3 25.0 2 16.7 7 58.3 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 13 81.3 3 18.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 6 20.0 24 80.0 0 0.0 30 100.0 
%   0.0   23.7   54.4   21.9   100.0 
TOTAL 0   65   149   60   274   








































Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza - observación diagnóstica, 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 8.3. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 















































Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza - observación de cierre  
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 9. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
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Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza - observación de cierre  
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 9.1. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 


























Figura 9.1. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
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Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza - observación de cierre  
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 9.3. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
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Docentes por nivel alcanzado que evalua el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza - observación de cierre  
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 9.2. Docentes que evalúan el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 




En la tabla Nº 9 correspondiente al desempeño de la rúbrica: Evalúa el 
progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar 
su enseñanza, a nivel del distrito de Cajamarca, podemos observar que el 21.9% 
de docentes alcanzaron el nivel IV y antes de la aplicación del acompañamiento 
pedagógico observamos en la tabla Nº 8 en este mismo nivel un 1.8% de docentes, 
mostrando un incremento del 20.1%. En el nivel III de la tabla Nº 9 se observa que 
existe un 54.4% de docentes a diferencia que inicialmente según la tabla Nº 8 
correspondiente a la observación diagnóstica se tenía el 25.9% de docentes, lo que 
indica que el 28.5% de docentes mejoraron su desempeño al ubicarse en un mejor 
nivel, en el nivel II observamos que existe un 23.7% sin embargo en la observación 
diagnostica tabla Nº 8 existía el 58% de docentes en este nivel de desempeño lo 
que indica que mejoraron significativamente su desempeño.  
En las figuras Nº 8.1, 8.2 y 8.3 observamos que en el nivel I la IE1 presenta 
el 12.8 %, IE2, 16.7%, IE3, 16.7%, IE4 13.6%, IE5 16.7%, IE6 15.4%, IE7 46.2%, 
IE8 6.1, IE9 13.3%, IE10 12.5%, IE11 8.3%, IE12 18.8% y la IE13 3.3%. En el nivel 
II observamos que la IE1 presenta el 74.4%, IE2, 50.0%, IE3 66.7%, IE4 54.5%, 
IE5 66.7%, IE6 76.9%, IE7 38.5%, IE8 60.6%, IE9 53.3%, IE10 66.7%, IE11 41.7%, 
IE12 31.3% y la IE13 56.7%. En el nivel III observamos que la IE1 presenta el 
12.8%, IE2 33.3%, IE3 16.7%, IE4 27.3% IE5 16.7%, IE6 7.7%, IE7 15.4% IE8 
33.3%, IE9 26.7%, IE10 20.8%, IE11 41.7%, IE12 43.8% y la IE13 40.0%. En el 
nivel IV observamos que la IE1 presenta la IE4 4.5%, IE5 IE9 6.7%, IE11 8.3%, 
IE12 6.3% y la IE13 0.0%. de acuerdo a estas figuras los niveles de mayor jerarquía 
se encuentran con porcentajes más altos. 
En las figuras Nº 9.1, 9.2 y 9.3 observamos que no existe ningún docente en 
el nivel I, en el nivel II la IE1 23.1%, IE2 16.7%, IE3 16.7% IE4 22.7% IE5 22.2%, 
IE9 40.0%, IE10 50.0% IE11 25.0 % y la IE13 20%; En el nivel III observamos que 
la IE1, 64.1%, IE2, 58.3%, IE3 83.3%, IE4 40.9%, IE5 77.8%, IE6 100.0%, IE7 
23.1%, IE8 30.3%, IE9 30.0%, IE10 41.7%, IE1 16.7%, IE12 81.3% y la IE13 80.0%. 
En el nivel IV observamos que la IE1 presenta el 12.8%, IE2 25.0%, IE3 0.0%, IE4 
36.4%, IE8 69.7%, IE9 30.0%, IE10 8.3%, IE11 58.3%, IE12 18.8% y la IE13 0.0%. 
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Como se observa en las figuras 9.1, 9.2 y 9.3 la mayoría de las Instituciones 
Educativas han logrado el nivel III con incremento sobre el 50%, considerando que 
según las figuras 8.1, 8.2 y 8.3 un gran porcentaje de docente se encontraba en el 
II nivel de desempeño docente. 
Tabla 10 




Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 5 12.8 30 76.9 4 10.3 39 100 
IE2 1 7.7 7 53.8 5 38.5 0 0.0 13 100 
IE3 0 0.0 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100 
IE4 0 0.0 9 40.9 11 50.0 2 9.1 22 100 
IE5 0 0.0 6 33.3 10 55.6 2 11.1 18 100 
IE6 0 0.0 0 0.0 10 76.9 3 23.1 13 100 
IE7 1 7.7 7 53.8 5 38.5 0 0.0 13 100 
IE8 0 0.0 16 48.5 15 45.5 2 6.1 33 100 
IE9 0 0.0 14 46.7 10 33.3 6 20.0 30 100 
IE10 0 0.0 12 50.0 8 33.3 4 16.7 24 100 
IE11 0 0.0 3 25.0 7 58.3 2 16.7 12 100 
IE12 0 0.0 1 6.3 15 93.8 0 0.0 16 100 
IE13 1 3.3 6 20.0 14 46.7 9 30.0 30 100 
%   1.1   31.3   53.8   13.8   100 
TOTAL 3   86   148   38   275   






































Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad - observación 
diagnóstica 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 10. Docentes que propicia un ambiente de respeto y proximidad – Observación 
diagnóstica, en el distrito de Cajamarca 2017. 





































Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad -
observación diagnóstica 

































































Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad - observación 
diagnóstica 
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura 10.2. Docentes que propicia un ambiente de respeto y proximidad en el distrito de 
Cajamarca 2017. 
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Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad - observación 
diagnóstica 








Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 100.0 39 100.0 
IE2 0 0.0 1 8.3 9 75.0 2 16.7 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0 12 100.0 
IE4 0 0.0 0 0.0 18 81.8 4 18.2 22 100.0 
IE5 0 0.0 0 0.0 8 44.4 10 55.6 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 2 6.1 31 93.9 33 100.0 
IE9 0 0.0 0 0.0 16 53.3 14 46.7 30 100.0 
IE10 0 0.0 3 12.5 17 70.8 4 16.7 24 100.0 
IE11 0 0.0 1 8.3 0 0.0 11 91.7 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 3 18.8 13 81.3 16 100.0 
IE13 0 0.0 0 0.0 30 100.0 0 0.0 30 100.0 
%   0.0   1.8   42.3   55.8   100.0 
TOTAL 0   5   116   153   274   


























Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad - observación 
de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %






























Figura 11.1. Docentes que propicia un ambiente de respeto y proximidad en el distrito de 
Cajamarca 2017. 
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Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad -
observación de cierre
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Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad -
observación de cierre





En la tabla Nº 11 correspondiente al desempeño de la rúbrica: Propicia un 
ambiente de respeto y proximidad, a nivel del distrito de Cajamarca, podemos 
observar que el 55.8% de docentes alcanzaron el nivel IV y antes de la aplicación 
del acompañamiento pedagógico observamos en la tabla Nº 10 en este mismo nivel 
un 13.8% de docentes, mostrando un incremento del 42.0%; si bien es cierto existe 
un incremento de porcentaje de docentes en los niveles de desempeño III y IV este 
suceso es producto que docentes que estaban en niveles de desempeño inferior 
fueron subiendo de nivel. 
En las figuras Nº 10.1, 10.2 y 10.3 observamos que en el nivel I la IE2 presenta 
el 7.7 %, IE7 7.7%, y la IE13 3.3%. En el nivel II observamos que la IE1 presenta el 
12.8%, IE2, 53.8%, IE4 40.9%, IE5 33.3%, IE7 53.8%, IE8 48.5%, IE9 46.7%, IE10 
50.0%, IE11 25.0%, IE12 6.3% y la IE13 20.0%. En el nivel III observamos que la 
IE1 presenta el 76.9%, IE2 38.5%, IE3 66.7%, IE4 50.0% IE5 55.6%, IE6 76.9%, 
IE7 38.5% IE8 45.5%, IE9 33.3%, IE10 33.3%, IE11 58.3%, IE12 93.8% y la IE13 
46.7%. En el nivel IV observamos que la IE1 presenta el 10.3%, IE3 33.3%, IE4 
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Docentes propician un ambiente de respeto y proximidad -
observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %





En las figuras Nº 11.1, 11.2 y 11.3 observamos que no existe ningún docente 
en el nivel I, en el nivel II la IE2 8.3%, IE10 12.5% IE11 8.3%; En el nivel III 
observamos que la IE2, 75.0%, IE4 81.8%, IE5 55.6%, IE7 100%, IE8 6.1%, IE9 
53.3%, IE10 70.8%, IE12 18.8% y la IE13 100.0%. En el nivel IV observamos que 
la IE1 presenta el 100%, IE2 16.7%, IE3 100.0%, IE4 18.2%, IE5 55.6%, IE6 
100.0%, IE7 0.0%, IE8 93.9%, IE9 46.7%, IE10 16.7%, IE11 91.7%, IE12 81.3% y 
la IE13 0.0%. 
Como se observa en las figuras 11.1, 11.2 y 11.3 la mayoría de las 
Instituciones Educativas han logrado el nivel III y IV, en el nivel IV encontramos a 
la IE1, IE3 y la IE6 AL 100.0% y las IE8, IE11 y LA IE12 se encuentra sobre el 80%; 
en el nivel III la IE7 y la IE13 se ubican al 100% en el nivel III incrementando en 
este nivel sobre el 50%  en comparación con las figuras 10.1, 10.2 y 10.3  se 
muestra una mejora significativa en el desempeño docente, en estas IE que han 
alcanzado porcentajes altos en los niveles III y IV. 
Tabla 12 




Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 20 51.3 18 46.2 1 2.6 39 100.0 
IE2 0 0.0 3 25.0 7 58.3 2 16.7 12 100.0 
IE3 0 0.0 1 8.3 8 66.7 3 25.0 12 100.0 
IE4 0 0.0 14 63.6 4 18.2 4 18.2 22 100.0 
IE5 0 0.0 6 33.3 12 66.7 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 1 7.7 10 76.9 2 15.4 13 100.0 
IE7 0 0.0 10 76.9 3 23.1 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 15 45.5 18 54.5 0 0.0 33 100.0 
IE9 0 0.0 15 50.0 12 40.0 3 10.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 15 62.5 7 29.2 2 8.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 2 16.7 4 33.3 6 50.0 12 100.0 
IE12 0 0.0 2 12.5 11 68.8 3 18.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 7 23.3 15 50.0 8 26.7 30 100.0 
%   0.0   40.5   47.1   12.4   100.0 
TOTAL 0   111   129   34   274   
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Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación diagnostica






















Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación diagnostica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura12. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes, en 
el distrito de Cajamarca 2017.  
Figura12.1. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes,
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Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación diagnostica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura12.2. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes, en 
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Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación diagnostica
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura12.3. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes, en 





Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes – 
Observación de cierre 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV 
TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 11 28.2 26 66.7 2 5.1 39 100.0 
IE2 0 0.0 0 0.0 2 16.7 10 83.3 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7 12 100.0 
IE4 0 0.0 1 4.5 3 13.6 18 81.8 22 100.0 
IE5 0 0.0 4 22.2 14 77.8 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33 100.0 33 100.0 
IE9 0 0.0 0 0.0 12 40.0 18 60.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 0 0.0 8 33.3 16 66.7 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 7 43.8 9 56.3 16 100.0 
IE13 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 100.0 30 100.0 
%   0.0   5.8   31.8   62.4   100.0 
TOTAL 0   16   87   171   274   































Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura13. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes, en 
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Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación de cierre
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Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura13.1. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes, en 
el distrito de Cajamarca 2017. 
 
Figura13.2. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes, en 












En la tabla Nº 13 correspondiente al desempeño de la rúbrica: Regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes, a nivel del distrito de 
Cajamarca, podemos observar que el 62.4% de docentes alcanzaron el nivel IV y 
antes de la aplicación del acompañamiento pedagógico observamos en la tabla Nº 
12 en este mismo nivel un 12.4% de docentes, mostrando un incremento del 50.0%; 
si bien es cierto existe un incremento de porcentaje de docentes en los niveles de 
desempeño III y IV este suceso es producto que docentes que estaban en niveles 
de desempeño inferior fueron subiendo de nivel como lo muestra la tabla Nº 12 que 
en el nivel II había un 40.5 % y en la tabla Nº encontramos un 5.8% 
En las figuras Nº 12.1, 12.2 y 12.3 observamos que en el nivel I no existe 
docente con este nivel de desempeño, en el nivel II observamos que la IE1 presenta 
el 51.3%, IE2, 25.0%, IE3 8.3%, IE4 63.6%, IE5 33.3%, IE6 7.7%, IE7 76.9%, IE8 
45.5%, IE9 50.0%, IE10 62.5%, IE11 16.7%, IE12 12.5% y la IE13 23.3%. En el 
nivel III observamos que la IE1 presenta el 46.2%, IE2 58.3%, IE3 66.7%, IE4 63.6% 
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Docentes por nivel alcanzado que regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes - observación de cierre
Nivel  I  % Nivel II  % Nivel  III % Nivel  IV %
Figura13.3. Docentes que regulan positivamente el comportamiento de los estudiantes, 




IE12 68.8% y la IE13 50.0%. En el nivel IV observamos que la IE1 presenta el 2.6%, 
IE2 16.7%, IE3 25.0%, IE4 18.2%, IE5 0.0%, IE6 15.4%, IE9 10.0%, IE10 8.3%, 
IE11 50.0%, IE12 18.0% y la IE13 26.7%. 
En las figuras Nº 13.1, 13.2 y 13.3 observamos que no existe ningún docente 
en el nivel I, en el nivel II la IE1 28.2%, IE4 4.5%, IE5 22.2%, En el nivel III 
observamos que la IE1 66.7%, IE2, 16.7%, IE3 8.3%, IE4 13.6%, IE5 77.8%, IE7 
100%, IE9 40.0%, IE10 33.3%, IE11 8.3%, IE12 43.8% y la IE13 0.0%. En el nivel 
IV observamos que la IE1 presenta el 5.1%, IE2 83.3%, IE3 91.7%, IE4 81.8%, IE6 
100.0%, IE8 100%, IE9 60%, IE10 66.7%, IE11 91.7%, IE12 56.3% y la IE13 
100.0%. 
Como se observa en las figuras 13.1, 13.2 y 13.3 la mayoría de las 
Instituciones Educativas han logrado el nivel III y IV, en el nivel IV encontramos a 
la IE6, IE8 y la IE13 al 100.0% y siete IE se sobre el 50%  de docentes en este 
nivel, en comparación con las figuras 12.1, 12.2 y 12.3  muestra que la mayoría de 
docentes se encontraban en los niveles de desempeño docente II y III, indicando 
que el programa de acompañamiento pedagógico interno mejoro el desempeño 














3.3 Discusión de resultados 
Uno de los resultados obtenidos en la tabla Nº 3 nos muestra que el 65.3% de 
docentes de las instituciones educativas de estudio han logrado el Nivel IV del 
desempeño “involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje” 
información que confirma el Minedu (2017) “el docente podrá alcanzar el nivel IV 
de esta rúbrica siempre y cuando sea activo en buscar involucrarlos en la sesión… 
se exige que todos o casi todos los estudiantes (más del 90%) muestren estos 
signos de involucramiento activo” (p. 8). No encontrándose otros trabajos de 
investigación relacionados específicamente a este desempeño. 
Otro resultado obtenido según la tabla Nº 5 el 78.1% de docentes han logrado 
el nivel IV del desempeño maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje confirmando 
por el Minedu (2017).  
Se requiere que los estudiantes estén ocupados en actividades de aprendizaje 
durante toda o casi toda la sesión (al menos el 90% del tiempo)… un docente 
puede alcanzar el nivel más alto de esta rúbrica aun cuando se evidencien 
transiciones, interrupciones y acciones accesorias siempre que todas estas 
sean fluidas o sea se gestionen efectivamente de modo que, como máximo 
representen el 10% del tiempo de la sesión. (p. 11). 
No encontrándose otros trabajos de investigación relacionados 
específicamente a este desempeño 
En la Tabla Nº 7 encontramos que el 60.9% de docentes de las instituciones 
educativas con gestión de acompañamiento interno lograron el nivel III de 
desempeño de la rúbrica promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico indicado por el Minedu (2017) “Para alcanzar el nivel III, se 
requiere que al menos en una ocasión, se promueva efectivamente habilidades del 
pensamiento de orden superior” (p. 13). 
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Según la Tabla Nº 9 el 54.4% de docentes de las instituciones educativas con 
gestión de acompañamiento interno lograron el nivel III de desempeño de la rúbrica 
evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar su enseñanza, al respecto indica el Minedu (2017). “El docente monitorea 
activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación descriptiva y/o adapta 
las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas” (p. 17). No 
encontrándose otros trabajos de investigación relacionados específicamente a este 
desempeño 
En la Tabla Nº 11 nos muestra que el 55.8% de docentes de las instituciones 
educativas con gestión de acompañamiento interno lograron el nivel IV de 
desempeño de la rúbrica propicia un ambiente de respeto y proximidad indicado 
que para obtener este nivel según el Minedu (2017).  
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra 
consideración hacia sus perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite 
calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o 
físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes. (p. 19). 
No encontrándose otros trabajos de investigación relacionados 
específicamente a este desempeño 
En la Tabla Nº 13 se observa que 62.4% de docentes de las instituciones 
educativas con gestión de acompañamiento interno lograron el nivel IV de 
desempeño de la rúbrica regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes, indicado que para obtener este nivel según el Minedu (2017).  
El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. Para prevenir o redirigir 
el comportamiento inapropiado el docente siempre utiliza mecanismos 
positivos. Nunca emplea mecanismos negativos ni maltrata y toda la sesión 
se desarrolla en forma continua sin interrupciones, quiebres de normas o 
contratiempos. (p. 22).  
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No encontrándose otros trabajos de investigación relacionados específicamente a 
este desempeño. 
Según todas las tablas que hemos presentado podemos observar que los 
docentes que recibieron el acompañamiento pedagógico elevaron su nivel de 
desempeño a los niveles III y IV en la mayoría determinado por la observación 
diagnóstica y la observación de cierre, sin embargo este resultado coincide con lo 
encontrado por Mariano, P. (2013) en su investigación:  
El Acompañamiento Pedagógico y su influencia en los instrumentos de 
gestión de docentes del nivel inicial en la Instituciones Educativas Públicas de 
la UGEL N° 16 de Barranca” encontró según el cuadro N° 2 Evaluaciones de 
Docentes  “Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del grupo 
experimental, fue de 10.00 y el promedio de la evaluación de salida, luego de 
utilizar el 84 acompañamiento pedagógico fue de 15.63, lo cual muestra que: 
La influencia del Acompañamiento Pedagógico contribuyó mejorar los 












1. La gestión de acompañamiento pedagógico interno utilizó estrategias de 
participación docente como vistas en aula, dialogo reflexivos, compromisos, talleres 
y otros. 
2. El desempeño docente evidenció logros significativos determinado en niveles 
a través de la aplicación de las rúbricas de observación en aula, que contiene seis 
desempeños establecidos por el Ministerio de Educación. 
3. La gestión del acompañamiento pedagógico interno involucró activamente a 
los docentes alcanzando logros significativos en el desempeño docente en 














De acuerdo a los resultados obtenidos producto de este trabajo de investigación 
recomendamos: 
1. Al Ministerio de Educación priorizar la gestión de acompañamiento pedagógico 
interno en las instituciones educativas polidocentes completas desde el inicio 
de las labores académicas a fin de obtener mejores resultados. 
2. A los directivos de la DRE, UGEL establecer políticas de acompañamiento 
pedagógico interno a docente para seguir obteniendo mejores logros de 
desempeño docente.  
3. A los directivos de las instituciones educativas brindar la apertura y apoyo 
necesario al equipo de acompañantes pedagógicos (especialistas en formación 
docente). 
4. A los docentes participar activamente en las diversas actividades que involucra 
el acompañamiento pedagógico interno para mejorar su desempeño 
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8.2. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES DISEÑO INSTRUMENTO 
General 
¿Qué sucedió en la gestión 
del Acompañamiento 
Pedagógico Interno y el 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas 
polidocentes del distrito 
Cajamarca - 2017? 
 
Específicos 
a ¿Cómo se desarrolló el 
acompañamiento 
pedagógico interno en las 
Instituciones Educativas 
polidocentes completas 
focalizadas por el MED en el 
distrito de Cajamarca, año 
2017. 
General 
Analizar y describir la Gestión 
del Acompañamiento 
pedagógico interno y el 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas 
polidocentes del distrito 
Cajamarca – 2017. 
Específicos 
a. Analizar y describir la 
gestión del acompañamiento 
pedagógico interno en las 
Instituciones Educativas 
polidocentes completas 
focalizados por el MED en el 








significativos en el 
desempeño docente en 
Instituciones Educativas 
polidocentes del distrito 
Cajamarca – 2017. 
Específicos 
Hi El acompañamiento 
interno utilizó estrategias 
en las Instituciones 
Educativas polidocentes 
completas focalizados 
por el MED en el distrito 
de Cajamarca, año 2017. 
Hi El desempeño 
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b. ¿Cómo fue el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas 
polidocentes completas 
focalizados por el MED en el 
distrito de Cajamarca año 
2017?. 
 
b. Analizar y describir el 
desempeño docente en las 
Instituciones Educativas 
polidocentes completas 
focalizados por el MED en el 
distrito de Cajamarca, año 
2017. 
 
significativos en las 
Instituciones Educativas 
polidocentes completas 
focalizados por el MED en 
























Clima en el 
aula 
Comportam
iento de los 
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8.3 Instrumento validado 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
EN GESTIÓN PÚBLICA 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 
Recolectar información acerca acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, 
habiendo concluido el programa de acompañamiento interno en los docentes del distrito de 
Cajamarca en el año 2017. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° Y NOMBRE 
 
 
N° de docentes acompañados      _____________ 
N°  de acompañantes                     _____________  
  
Documento revisado: PLANES INSTITUCIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO. 
01. N° de participaciones en el diálogo reflexivo después de las visitas de 
acompañamiento docente. 
    N° de participaciones:  
02. N° de GÍAs Ejecutados con participación de docentes acompañados 
       N° de GÍAs ejecutados:  
03.  N° de participaciones en los talleres de actualización docente. 
 N° de participaciones:  
04. N° de compromisos establecidos entre acompañantes y acompañados y su 
cumplimiento. 
 
 N° de compromisos:  
05. N° de planes institucionales durante del proceso de acompañamiento pedagógico. 
 
        N° de planes instituciones : 
06.  N° de Instituciones Educativas que promueven la articulación de la familia con la 
comunidad   
 





07.-Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel alcanzado que 
Involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 a). Nivel  I                
 b). Nivel II                  
 c). Nivel  III       
 d). Nivel  IV            
08.- Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel alcanzado que maximizan 
el tiempo dedicado al aprendizaje. 
 a). Nivel  I          
 b). Nivel II            
 c). Nivel  III       
 d). Nivel  IV            
09. Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel alcanzado que 
promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
 a). Nivel  I            
 b). Nivel II        
 c). Nivel  III        
 d). Nivel IV 
10. Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel alcanzado que Evalúa el 
progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 
 a). Nivel  I              
 b). Nivel I              
 c). Nivel  III       
 d). Nivel  IV           
11. Número de docentes en la observación diagnóstica,  por nivel alcanzado que   propicia 
un ambiente de respeto y proximidad 
 a). Nivel  I                
 b). Nivel II                
 c). Nivel  III       
d). Nivel  IV  
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12. Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel alcanzado que regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
 a). Nivel  I           
 b). Nivel II               
 c). Nivel  III       

























UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
EN GESTIÓN PÚBLICA 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO 
Recolectar información acerca acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, 
habiendo concluido el programa de acompañamiento interno en los docentes del distrito de 
Cajamarca en el año 2017. 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° Y NOMBRE 
 
 
N° de docentes acompañados      _____________ 
N°  de acompañantes                     _____________  
 Documento revisado:  INFORMES FINALES PRODUCTO DEL  
                                        ACOMPAÑAMIENTO INTERNO. 
01. N° de participaciones en el diálogo reflexivo después de las visitas de 
acompañamiento docente. 
      N° de participaciones:  
02.     N° de GÍAs Ejecutados con participación de docentes acompañados 
           N° de GÍAs ejecutados:  
03.     N° de participaciones en los talleres de actualización docente. 
      N° de participaciones:  
04     N° de compromisos establecidos entre acompañantes y acompañados y su 
cumplimiento. 
     N° de compromisos:  
05. N° de planes institucionales durante del proceso de acompañamiento 
pedagógico. 
 
N° de planes instituciones : 
06.   N° de Instituciones Educativas que promueven la articulación de la familia 
con la comunidad. 
           N° de planes instituciones:   
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07.-Número  de docentes  en la observación de cierre, por nivel alcanzado que 
Involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
 a). Nivel  I               
 b). Nivel II               
 c). Nivel  III       
 d). Nivel  IV            
08.- Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado que 
maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje. 
 a). Nivel  I             
 b). Nivel II                
 c). Nivel  III        
 d). Nivel  IV            
09.     Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado que 
promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
 a). Nivel  I              
 b). Nivel II             
 c). Nivel  III        
 d). Nivel  IV    
10. Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado que 
Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes 
y adecuar su enseñanza. 
 
 a). Nivel  I                
 b). Nivel II         
 c). Nivel  III       






11. Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado que   
propicia un ambiente de respeto y proximidad 
 
 a). Nivel   I          
 b). Nivel II            
 c). Nivel  III        
d). Nivel  IV            
 
12. Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado que regula 
positivamente el comportamiento de los estudiantes. 
 
 a). Nivel  I                 
 b). Nivel II              
 c). Nivel  III        
















8.4 Base de datos 



































N° de planes 
instituciones  
N°  instituciones 
que promueven la 
articulación de la 
familia con la 
comunidad 
IE1 39 109 70 5 39 70 1 1 
IE2 12 42 30 3 36 30 1 1 
IE3 12 36 24 3 12 24 1 1 
IE4 22 93 71 3 44 71 1 1 
IE5 18 72 54 3 36 54 1 1 
IE6 13 39 26 3 13 26 1 1 
IE7 13 42 29 2 13 29 1 1 
IE8 33 66 33 1 66 33 1 1 
IE9 30 90 60 3 30 60 1 1 
IE10 24 88 64 3 48 64 1 1 
IE11 12 36 24 5 12 24 1 1 
IE12 16 70 54 3 35 54 1 1 
IE13 30 80 50 3 30 50 1 1 




















Número de docentes en la observación de cierre, por nivel 
alcanzado que Involucran activamente a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje. 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 25 64.1 9 23.1 5 12.8 39 100.0 
IE2 1 8.3 6 50.0 5 41.7 0 0.0 12 100.0 
IE3 0 0.0 4 33.3 6 50.0 2 16.7 12 100.0 
IE4 0 0.0 10 45.5 10 45.5 2 9.1 22 100.0 
IE5 0 0.0 12 66.7 6 33.3 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 3 23.1 7 53.8 3 23.1 13 100.0 
IE7 0 0.0 8 61.5 5 38.5 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 15 45.5 15 45.5 3 9.1 33 100.0 
IE9 0 0.0 19 63.3 10 33.3 1 3.3 30 100.0 
IE10 0 0.0 12 50.0 10 41.7 2 8.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 5 41.7 7 58.3 12 100.0 
IE12 0 0.0 1 6.3 9 56.3 6 37.5 16 100.0 
IE13 0 0.0 13 43.3 10 33.3 7 23.3 30 100.0 
TOTAL 1   128   107   38   274   




Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado que 
Involucran activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 0 0.0 1 2.6 38 97.4 39 100.0 
IE2 0 0.0 4 33.3 6 50.0 2 16.7 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 2 16.7 10 83.3 12 100.0 
IE4 0 0.0 5 22.7 12 54.5 5 22.7 22 100.0 
IE5 0 0.0 0 0.0 9 50.0 9 50.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 2 15.4 11 84.6 13 100.0 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 3 9.1 30 90.9 33 100.0 
IE9 0 0.0 0 0.0 16 53.3 14 46.7 30 100.0 
IE10 0 0.0 0 0.0 10 41.7 14 58.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 1 6.3 15 93.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 0 0.0 3 10.0 27 90.0 30 100.0 
TOTAL 0   9   86   179   274   







Número de docentes en la observación diagnostica, por nivel 
alcanzado que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 6 15.4 27 69.2 6 15.4 39 100.0 
IE2 0 0.0 7 58.3 5 41.7 0 0.0 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 7 58.3 5 41.7 12 100.0 
IE4 0 0.0 10 45.5 9 40.9 3 13.6 22 100.0 
IE5 0 0.0 6 33.3 12 66.7 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 4 30.8 9 69.2 0 0.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 9 69.2 4 30.8 0 0.0 13 100.0 
IE8 1 3.0 14 42.4 15 45.5 3 9.1 33 100.0 
IE9 0 0.0 17 56.7 10 33.3 3 10.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 13 54.2 7 29.2 4 16.7 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 5 41.7 7 58.3 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 9 56.3 7 43.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 12 40.0 12 40.0 6 20.0 30 100.0 
TOTAL 1   98   131   44   274   




Número de docentes en la observación de cierre, por nivel 
alcanzado que maximizan el tiempo dedicado al aprendizaje 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 100.0 39 100.0 
IE2 0 0.0 3 25.0 7 58.3 2 16.7 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7 12 100.0 
IE4 0 0.0 6 27.3 10 45.5 6 27.3 22 100.0 
IE5 0 0.0 0 0.0 8 44.4 10 55.6 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 2 6.1 31 93.9 33 100.0 
IE9 0 0.0 0 0.0 6 20.0 24 80.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 0 0.0 2 8.3 22 91.7 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 2 12.5 14 87.5 16 100.0 
IE13 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 100.0 30 100.0 
TOTAL 0   9   51   214   274   








Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel 
alcanzado que promueven el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 15 38.5 16 41.0 8 20.5 0 0.0 39 100.0 
IE2 4 33.3 6 50.0 2 16.7 0 0.0 12 100.0 
IE3 2 16.7 8 66.7 2 16.7 0 0.0 12 100.0 
IE4 6 27.3 12 54.5 4 18.2 0 0.0 22 100.0 
IE5 6 33.3 10 55.6 2 11.1 0 0.0 18 100.0 
IE6 2 15.4 10 76.9 1 7.7 0 0.0 13 100.0 
IE7 5 38.5 7 53.8 1 7.7 0 0.0 13 100.0 
IE8 6 18.2 23 69.7 4 12.1 0 0.0 33 100.0 
IE9 5 16.7 17 56.7 8 26.7 0 0.0 30 100.0 
IE10 6 25.0 15 62.5 3 12.5 0 0.0 24 100.0 
IE11 1 8.3 5 41.7 6 50.0 0 0.0 12 100.0 
IE12 2 12.5 12 75.0 2 12.5 0 0.0 16 100.0 
IE13 1 3.3 27 90.0 2 6.7 0 0.0 30 100.0 
TOTAL 61   168   45   0   274   




Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado que 
promueven el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 11 28.2 25 64.1 3 7.7 39 100.0 
IE2 0 0.0 5 41.7 6 50.0 1 8.3 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100.0 
IE4 0 0.0 9 40.9 7 31.8 6 27.3 22 100.0 
IE5 0 0.0 7 38.9 11 61.1 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 10 76.9 3 23.1 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 8 24.2 25 75.8 33 100.0 
IE9 0 0.0 1 3.3 26 86.7 3 10.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 5 20.8 19 79.2 0 0.0 24 100.0 
IE11 0 0.0 1 8.3 8 66.7 3 25.0 12 100.0 
IE12 0 0.0 1 6.3 12 75.0 3 18.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 9 30.0 21 70.0 0 0.0 30 100.0 
TOTAL 0   59   167   48   274   






Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel 
alcanzado que evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 5 12.8 29 74.4 5 12.8 0 0.0 39 100.0 
IE2 2 16.7 6 50.0 4 33.3 0 0.0 12 100.0 
IE3 2 16.7 8 66.7 2 16.7 0 0.0 12 100.0 
IE4 3 13.6 12 54.5 6 27.3 1 4.5 22 100.0 
IE5 3 16.7 12 66.7 3 16.7 0 0.0 18 100.0 
IE6 2 15.4 10 76.9 1 7.7 0 0.0 13 100.0 
IE7 6 46.2 5 38.5 2 15.4 0 0.0 13 100.0 
IE8 2 6.1 20 60.6 11 33.3 0 0.0 33 100.0 
IE9 4 13.3 16 53.3 8 26.7 2 6.7 30 100.0 
IE10 3 12.5 16 66.7 5 20.8 0 0.0 24 100.0 
IE11 1 8.3 5 41.7 5 41.7 1 8.3 12 100.0 
IE12 3 18.8 5 31.3 7 43.8 1 6.3 16 100.0 
IE13 1 3.3 17 56.7 12 40.0 0 0.0 30 100.0 
TOTAL 37   161   71   5   274   




Número de docentes en la observación de cierre, por nivel alcanzado 
que evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar su enseñanza 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 9 23.08 25 64.1 5 12.8 39 100.0 
IE2 0 0.0 2 16.67 7 58.3 3 25.0 12 100.0 
IE3 0 0.0 2 16.67 10 83.3 0 0.0 12 100.0 
IE4 0 0.0 5 22.73 9 40.9 8 36.4 22 100.0 
IE5 0 0.0 4 22.22 14 77.8 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.00 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 10 76.92 3 23.1 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.00 10 30.3 23 69.7 33 100.0 
IE9 0 0.0 12 40.00 9 30.0 9 30.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 12 50.00 10 41.7 2 8.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 3 25.00 2 16.7 7 58.3 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.00 13 81.3 3 18.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 6 20.00 24 80.0 0 0.0 30 100.0 
TOTAL 0   65   149   60   274   







Número de docentes en la observación diagnóstica, por nivel 
alcanzado que   propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 5 12.8 30 76.9 4 10.3 39 100.0 
IE2 1 7.7 7 53.8 5 38.5 0 0.0 13 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 8 66.7 4 33.3 12 100.0 
IE4 0 0.0 9 40.9 11 50.0 2 9.1 22 100.0 
IE5 0 0.0 6 33.3 10 55.6 2 11.1 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 10 76.9 3 23.1 13 100.0 
IE7 1 7.7 7 53.8 5 38.5 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 16 48.5 15 45.5 2 6.1 33 100.0 
IE9 0 0.0 14 46.7 10 33.3 6 20.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 12 50.0 8 33.3 4 16.7 24 100.0 
IE11 0 0.0 3 25.0 7 58.3 2 16.7 12 100.0 
IE12 0 0.0 1 6.3 15 93.8 0 0.0 16 100.0 
IE13 1 3.3 6 20.0 14 46.7 9 30.0 30 100.0 
TOTAL 3   86   148   38   275   




Número de docentes en la observación de cierre por nivel 
alcanzado que   propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 39 100.0 39 100.0 
IE2 0 0.0 1 8.3 9 75.0 2 16.7 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 100.0 12 100.0 
IE4 0 0.0 0 0.0 18 81.8 4 18.2 22 100.0 
IE5 0 0.0 0 0.0 8 44.4 10 55.6 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 2 6.1 31 93.9 33 100.0 
IE9 0 0.0 0 0.0 16 53.3 14 46.7 30 100.0 
IE10 0 0.0 3 12.5 17 70.8 4 16.7 24 100.0 
IE11 0 0.0 1 8.3 0 0.0 11 91.7 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 3 18.8 13 81.3 16 100.0 
IE13 0 0.0 0 0.0 30 100.0 0 0.0 30 100.0 
TOTAL 0   5   116   153   274   






Número de docentes en la observación diagnostica, por nivel 
alcanzado que regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 20 51.3 18 46.2 1 2.6 39 100.0 
IE2 0 0.0 3 25.0 7 58.3 2 16.7 12 100.0 
IE3 0 0.0 1 8.3 8 66.7 3 25.0 12 100.0 
IE4 0 0.0 14 63.6 4 18.2 4 18.2 22 100.0 
IE5 0 0.0 6 33.3 12 66.7 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 1 7.7 10 76.9 2 15.4 13 100.0 
IE7 0 0.0 10 76.9 3 23.1 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 15 45.5 18 54.5 0 0.0 33 100.0 
IE9 0 0.0 15 50.0 12 40.0 3 10.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 15 62.5 7 29.2 2 8.3 24 100.0 
IE11 0 0.0 2 16.7 4 33.3 6 50.0 12 100.0 
IE12 0 0.0 2 12.5 11 68.8 3 18.8 16 100.0 
IE13 0 0.0 7 23.3 15 50.0 8 26.7 30 100.0 
TOTAL 0   111   129   34   274   




Número de docentes en la observación diagnostica, por nivel alcanzado 
que regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 
Nivel  I  Nivel II  Nivel  III Nivel  IV TOTAL 
n % n % n % n % n % 
IE1 0 0.0 11 28.2 26 66.7 2 5.1 39 100.0 
IE2 0 0.0 0 0.0 2 16.7 10 83.3 12 100.0 
IE3 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7 12 100.0 
IE4 0 0.0 1 4.5 3 13.6 18 81.8 22 100.0 
IE5 0 0.0 4 22.2 14 77.8 0 0.0 18 100.0 
IE6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 100.0 13 100.0 
IE7 0 0.0 0 0.0 13 100.0 0 0.0 13 100.0 
IE8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33 100.0 33 100.0 
IE9 0 0.0 0 0.0 12 40.0 18 60.0 30 100.0 
IE10 0 0.0 0 0.0 8 33.3 16 66.7 24 100.0 
IE11 0 0.0 0 0.0 1 8.3 11 91.7 12 100.0 
IE12 0 0.0 0 0.0 7 43.8 9 56.3 16 100.0 
IE13 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 100.0 30 100.0 
TOTAL 0   16   87   171   274   













8.6 Documentos de validación del instrumento 
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